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TUE OXFORD DEMOCRAT 
w M. A. FIDOIIf * Co.. 
jo ii* j. rr.it it*. i 411 • i. 
Tmi« I» •' •*>< I r„ 
N•' II *4« »mr9 r •• |) t »llW 
■ llkkmf w • 1 rt ik« 
«!!#«•>-« Mrl •• at* I W- •» ■ 
w iW *»rr»l I k«»* |«|M «• 
IW •»« 
W» aiN •*»! 
IO ••• »••».< •» I? M 
H m y»«r. !■»« 3" tN» 
A*4 r«f« «• )»••.« |»" -f «|> IM (Wk Tl» ■>«■»< — n« »r# lk* ■ 'rt 
fy > v » ». io »!»<• *•>»•»«. 
in Xa«M« > I»«, 
Ml IMkw »»-! ■(-<••• 
iOH PUI \ I I \l« •*•(!« « i»f 
D H. YOUNG, 
V *-I L2-. >±J LLi * 
A»f agpa Um I 
SINCFRN sKWIMi HfHINES. 
JMIRW l¥. II I 
DR A. THOMPSON. 
^ DENTIST, 
,n. i. no*r« ni»ci. 
«> \ ti i <i.r. ««r. 
gy I mwixj ■« ♦«' * k», • I. «« 
(•< IkW" 
!*• • r.i rtti.i. iW t«<< 
•i k ■■ n>. » »»«■ ■ ■ ■ > 
or i * *» *• t«4 «< k •' •« / 
?limi •>*» * 
WM. W BOLSTKH. 
Counsellor <& Attorney at Law 
oiirir Lit, 
tt <•«»»« » ('•( •> M » 
O. w BURJI1IA M 
Attorn* * A. raiR*fll«r at law. 
■ ii %*i« r \ i i * ir, 
jy M % 1* K • I* •. 
•4^ H* » 
V1KG1N & KINO. 
Att«rin« A. I «an»< lli»r* at Law. 
* o it w % ¥ n r 
Hifl A r««lo»*, 
I^WxUa't fiMMM. 'J • ^ il IMMal* 
Mm 
O. W. BLAHCIiARD. 
Ittornci and r«»«n»rl!nr at !-*■ 
hi iroitit roi>T. «R. 
•« t* ■ r«». • 
Soldier's Claims. 
Til F. k*«W| »,-« >«4 fc>- lk» • > «fl « «• r«:M* 
/ —'<11 • /»» |>wMtal 
• ». II \ M *»•%« 
Ritail, I*. 1 •*? 
KJORATIO AUSTIN. 
SHKRIIT "» OMOICD tlU \TV. 
rtm«. ir 
Al If —■ tad liliiwl t'» 
■f • 1 »#»»■«» |> ■ (I 'M •«. 
JOHN JACKSON. 
f»runrr. ao<t Nhrrlff 
rus nxroRP a ftxkSM :\ kj> 
ItiktrM 1 uaf. 
(]T I »• < 
j. s. po w r. k s. 
Ii J1T TT * fC J 1L I Jf Jf. 
r Rrrni ii>. * 
AH i'lt HBM tlMtli J »•• 
ft I 
D. D. 8IDLOH, 
Df pill * >lifriff and i oronrr 
F«a »•» «*•»•»» ■>» Oir««». 
KRXIR rAl L* HI 
If. R. HICK. 
II F. I» r .1 >f * U 1 >i J V * 
m<>« \rir.u». nr 
H B HALL, 
Druggist and Apotliccary, 
Viints. Drr-^t :. 
BOOKS * STATIONERY, 
»« r. t »i r i.. ^ i 
IT ( v< 
J. O. RICH. 
■I MT.K. TRU'PKB Ul» I.I IDC. 
I'FTol, I •■•if. 1». 
Q» 1 Rm'i I l( •' > • • I > 
Spv •••»••* »•» >. •* 
I. N. 
CLOCKS &. WATCHES 
Jr«fIff 
CAR II I I IV Rmiirit, BY 
II. WALTON. 
Pilii lln ft.O I*. 
WM E. OOODNOW 
Fire anil Life Insurance, 
— i « ► — 
Real Estate A^ont. 
^o«* %%, n %nr 
TW * — » 4— ii m • 
>1 I S c K I. I. A N V. 
lomtnce la Re»l L;> —An Exlraordi 
nary Story. 
A yommg w. man • ••arr*-»t«-i krt pn!xv 
aao la»t >aturUar. on l\.urtla itTrrt. lor 
i- » £ a < 
l|0 *b* UT«»trJ ua liic MMikr^. 
J«t munrr. «t*W ul rnivrr- 
*»!••*. |«<1 tl»c MTuunu «W |iir« of Wrr- 
• It. purr bar »Ui«« lit uniintri 
!»•• of wbii tfiti tkr c*rb of iW 
il» »r* All abo roa<rrK<l ortk krr 
ir« in»{ ! viikt.a «oo«h1 >n ikat brr 
lort i« Irur In l^lrt (rl« |-ant«. imIukI 
>al, ut>i liglil f«it U>, aW luaki lik*- a 
frifkili bo* of foortoc* Mw u ordiao 
« uua'«) atfr, ) la< k an4 rarnaf Lair 
*rf 1 .ttruu* <lark »><■», rr^wlar fratiirra. 
n4 irrak laokiag. amd n »rr» g» a 
rv>4« Utltk. ll«r miuIim rr.Ti»tiJ 
l»n» k> r in fata* o*. i« u I *« 
I «*• l>»n» >■ Mu tki^ait nnr tbr Mrthol 
v* 4k.»/ » « •» M !tiWr • <• r t«» a 
limtnl in KajUifi, i»l ka-i an 
Jjui. <>{ MoiK-j, with »Lu- h Wr tra»cl- 
«i *t«>a( (or plr*»un-. I uk>-« frum 
« inli plart «W» < nl» (r» Muntki 
Ui M»(Wr d w<! »hr« I «u mIt <rui 
r%r» «>I4 ikrn l*(Wrk»l tk( wk >lc rarr 
f m\ |«o *.r«>ibrr« uxl ni* Wf lu l a 
"i*»Ur tutor » Wt- tra»r»W<i with u«. I»r 
fi •*»>• K»k U» .vlWf. \Vk#n I *t< el- 
»»* Utwr 4m<I. At I »»> nur- 
«■<! to t wrntUrr <*f a MiMirrl iwup. II« 
*>l mm («• tb»u«w<i '|o!Un in »»f». 
« •«> f into |iVtMnkip » (U ki« 
it. ft, •... *n .1 • 
mjj iW Atianii< 
H Wn I ka-l M" .r«l fijliVr# 
»o*tk« mv lu«t>an<J d.rj. an i I ««• Irft 
• t.»t r i»r« / n.\ (I ,.i I 
«f »a» link •• >.»nW in 2 Whiit. k»4 
Im ntWr ■ a« atiS! at r«lWg« in <H»io. 
\ Lr* tin »ar brokr vut m* lidifijpf bftrtk- 
r < ante hmw an I tlx T Uuli %-nli»i<-<J. 
inl Ibri <1 nmr a ~«ut mlitfiij. 1 
I U»l c uH-atr I. I « Icrrti t tat tU« 
nualri ncr<leJ r»#r« a'*V'l»* 1 >vl man u> 
m f-uiiu- J.iwi tlx1 rrW Km in. ir 
rg iif nt anil to Htltiiaiirv, au 1 aft»-r- 
>• U I » iu.f r« »1 •• an-1 u »•*. a «l 
»»[.?• t!»- m M» > ■ l 
t *u raprr I ilmal i, ar. t mi • I kr hrutb- 
r rtliKtaatl* cwifwinl I ..muj to Haiti- 
>• •(» 1 r- UfT'l t f K- *t |„ I m (I nu" 
o thr •». t lad »ou»UJ THrrr I frc- 
p«-ntl« mrt kiv two Uro«Wr«. tnl w u tul- 
>rib!« <-u«l« n(«-'l Uiat at U ngtb I r*«-*ited 
r«ult» ind ur ^rstrful return# from mmk of 
he rr«-*#»er» 1 •ull.fn. k'tij 
tr»rir.| in<j ^rsfrfal I *t< Ji lrnninr<i to 
*» with ar I r.lbr r*, «rt I r««U»<(ra lurr 
lie ^itia«nl ilianlti. in I 10 1 a»ked ■< 
»r>tWn' ron<#nl to drrM in mtl« iiiirt 
.T •' ■ .f ft t » • M- l; J » <u 
>• «.» U ma I i*rm 1 | 1 » * I i* 
»f !• rt» to tit* Mi; -r, wk<> oaf •^-r -nii 
t mi fitber'a inl» Me rl l#r brother 
fir• t |tfm»|4urilf refaied kit c^aml, Ut 
iW Togrjtr u l atirlf io«i*trd. » >•! be €• 
ial"< I t r* .iflMtlf J MUed. VI hm I i»- 
>wm ^ B.ai « <lbr» b»» \ hr t'.^r 
r«-w.j )iinrnt«<i uk lixl ml I J ).»• i 
grvit »:»•«• «' r. 1 Ik •.•!' U.e '..*z «• 
wn jwrfc t. ll<- took me W> »«hm r>igk 
pit f» •" ■uluni me to »t mtjnl % I 
II rvt g if w.ib * Urfv I art! aberc 
tbe g'a*i*i wtre bwir<l arouMl to drmt 
A* I iift'ltrt *• b to " ttj. tbe gin 
" 
■« bind 
ir» »!.' .• : i«kvdtr, but no one i*»- I to 
ivtirt it. I en!i«tr<i vtj *«< i«#ra >a •« 
i' Mi r*»on|rf|j. Tb» r ^ a**M *nor- 
(!• red to New <M«irn aixbr liea. IUtli<r 
M» younger LrotWr wit w<«M<kr<l in I 
•birrfi*b a I d>»-d in eoti«w j»rnee I near- 
ly e#A mir. I • tbe »f >ad •• 
•J'*!t flat n K tngr. i-.«l r»-cei«r| I ir- 
eere •i' r» e ,t -i tb- Mfl' t imt \ I ill al- 
ii' graj~t m# of mi l-.wrr I ml «. an 1 a 
r amber | hw I rue • l«.tlw » 
I'll rtt'ie lk» Mr* dm ■wnln. 
a#a. i*ut Wani ng ail tfce einawtUaff and 
tbit I would Mat witb mr r«, be I 
M i*aui». and treii- I n» a* r .f 
•D'l hm<ilv »• A fal* ■ .ki t. ». I (4 uM 
un »rl! f»j' I .M <■!»> mr at 
ta* • .« *• Ml of (be an |4»f, 
• U w i W'l h> <|rfr>»<J m\ — 11. iifl tfUrgif 
tuff k •• I iUt Lm villi i four- 
th- Iff, | no* si.t U *•« ft* tn. Lit 
k* It | J »o «f» k llul |U I'tll mlrfH 
bit :m in 1 I «fvl it* «it *••!< r liii *4011 
rap | iiteicM kia kr t »o •»<!• t ;l b» 
ott ol i!«n|«r, b«a» ai al l M ill * 
kim U> tpriii to im W.wn L« itl'k^cj 
W> I I. Ul ktM I gto-'kl kl»» UftlfM kt 
lirttil. iin| Im> Ufti » 4 "lift 
■ i'1vl»t*4 Ml' S, t,«f <Ih| Ml 
•••I M>4 I «•• • Mn4 bur. \i\rr I W 
k»« k* »• M a »n*t« n at a« r* 
kn- V. t»«<l bf(nra< >• ft a«»rli a 
a.> atr ikat I fargatt ki« 
I r »i tm Niik k» ini*rfa|.i. nt or <i (• 
6 ill»ra. a< *'m|i 1%j 1 r ibr Majar. k«| b» 
n l by U «a« lakra »««k «i<i I i« | |U 
f>ui».ana b»ff, an«l llw *riii|«la*, aa«i 
«M Hft boM*M-k. Tb>« »•« la«t J*a- 
aarv TW W at. r gtA firk »|ba Um i>a balb. 
I »tfr«|4ait4 b»«» ta aortWra I 4iM«, bit 
bf»». M'l tbew atal (i lu Mi k .an <Hi 
(ha wit •< b«*Uh b*ct<Ma loo's >,> n I 
iMnntr-l frinaW <!>*« wkrn I itoM to lh* 
pU t wlterr I UJ liae-l ■ ith Bay ka»ban 1 
VtOiT, »* v iVlrurt. M»»t4 
al»ut four •*rk». tkrn aiarte4 o ut 
m l took ritim't (m»W) dr»aa. 
M' intn» tk« Mator Ua-l rr«igaar4. 
I lu'l r»"vi!«rj to joia nt brother i|nn 
at \t» (lr!r«n« it« *u my oalj L.>j* 
an i itii in tk»- w»rld. I traarle-1 b» rail 
to ( i<ro. tn i tUrn< # to Mem|4tta on tU 
1HU M«napbia, iti l fn m Me na- 
pkin ua uuihrr Uut to Lak« I'roa 
I La i keanl u( tlw illrnrM >f a coltgt mate 
of m Jra 1 l>r rbrr.'ai. 1 fnu»| km. (I)m 
rultrg* fixnil,) m tit* k»«p.tal at l.ak^ 
lie »a»a'«o our mKBii m n- 
in <mi woikrr'i n<lr 1 went to Ut* ko*pi- 
tal an l »tai-l two *••• k» a irun; turn till be 
J «-•! I »»••« I to >k a b >al to to Cairo, 
in ordrr to fa to New V'»rk. and fro^a 
tlten«-e br iL.p to N»« (H'ran*. but on tb« 
■ a>, n >t ~ett t.g mi trut k bri.k»il. I lo»l 
it. ^«tk in fuM, an lt 'Df ctraba> k». 
a tr*ol»« r ikat coat $ >. an-' an i*or> kan- 
il!>«d atiktlu. 
1 U :runk »u U» ki-aav for w to earrr 
lit Um Stafte-ruoaaa. inJ tlw porter nrjlr t. J 
lu il" tt. a» l u* at aa mini; it • a* aiming. 
Iltt-n 1 La i l#ft <n«lr ai-nirt cixiash to take 
»» l«M Lout«. wkrrv I i~vhkiu4ni I anuat 
{oiotri to i work. I fot brrc a)> vt 
U.* tit of Marrk or bra part of April. 
ai*-t »r«i tir«t t-» tk* Tfkr IIoim, im| 
•ta«ed onlj a alturt tinar. ahrn I got aritek 
•i ta. Kvmtt llo*#** a« a diaaaarr-n»Mai Ihh. 
I «ai all tU t.oae aaih aa a»<l nvart* dif 
ira tt-vl about aa« anl» rrtnaia; brother, 
froaat aboa I coaW brir nothing, awl after 
■ it k nm tain, I wr>.t- It* im- au l 
r* » a a • i a !• tier tkat be ka I ilu'tl of f« »er. 
So | aaa b Jt all al >■ ». 
At ibr K*nrU II •<!•< I wm-r-W a* 
• » itr, »K ijH I hi I n ». V ;•••- 
work. in I rnf • ( WAS i< m t- •»» t. 
li» ■ I hal to with a l«>r. | co il l 
aotkn*-al l>rr«|, bal m«U rntk* ptMiy, 
M>in; U>r'i«4 il a« a pJ'trnw I had 19 
k* NKM| fW b"»« W OB.1 of iheia. mil Tb» » 
jr^trd u>" to » » the II <mrrr an I Viri>iri. 
UH at lax 1 • miwrti'l. ami went one •".bt 
• ab .1 n*f »t| ii i;St K»* m ih» H •- 
rr». W w«nr It .»»•• I bjr t* > fellow* of 
il I. i'f, ».j.» a i*ct| «< t.itb of b*> ;j 
C»ri«. wbi 1 ; b it J m ur ui<l bo 
»n on*. < h* of iH<-m «• -nt off w.ii h..*. 
and i1* ntbr «:ai I y m- a ■ 1 I rail 1 aot 
ft r o! him. but w 1 r»"t £•• ha- k to 
f li ?• for fear of tr» A' »<t I t. 'J 
b ho nt >t > .»» Of I w 1 ra'l a wat« b- 
man (••• >»' •«• I j- » .. J,. 
tW aitriitiua of a «ai< kiuan who < ailed r» 
to •'(> ne n I t I II n t » • to «. 
t-1 I •*■-! "What «SalI I I am 
really a ~irl~ Mr c wnpwin t-»ld nw to 
r n up a rtigbt >>f .tun, a*» l »>> I did. but 
tk<* r»rf» "T light air an.I l<wkf>i m- up 
IW rfrftfjcr took an mfrrtt in me and 
flra^ 't me, t-lona)> w» Hbanj* my 
'lrr«« a'i i !• a»> ihf tit*. I wr#i an ! en- 
1 tii*l a< a Orderly ae 1 went to 
Kolia. wLrrv br *ai to plcaaed • th my 
<-apm ity that be promoted me a* elork. 
tYliil* I th » e»p "I, an Iowa 
t.i'jA* man. and .«iS'»r wlr my •r*a>»- 
ta^ -e atr! '«*®e trr ,neatly to ace m«. a~«J 
*»rwn-d t«» !»• »erv fond of my company. 
I.ut w.(bout wpHinj fir'. I malSy. I ?eli 
i|«*|#rairlt in Lie wti't my »tailor, l>ut 
r..o«» al»-d tbe fart. Wo rostinaed mti- 
r.atr *r. I m*i< h tii^thrr. ami I tin all * <Jta- 
rl>w I In htm my true eh*r*«ter. fhw re- 
•«l< *l« ttlil me l to U MSfTK <1 ikil 
fall II* own* it-f» ta I'avrrport. Wc 
t»*»r ti.at I •hu ild *■» duwn U> !M 
Lo'jii, r» fraalr attir*. sn l grt a di*- 
< fr<>«a lU •rttrr I cxnt* f.>r »b»t 
t[*»w, irriiii g l«o «f*ki In |>it- 
•it « tin I'II >af I ItfOfiiiMj 
!• a |k>Iki wm »V" arr»«t*'l •<>. 1 t»W 
t» ra »K I ■« an I -»f kin ao| to 
a k> it | *• it trir % rr a 1 
I « i* 11 H* Sr»*. 1 <1 i*1 I I g 
fcrr- * ffl • |i .»n lit* |fi. rnj 
• I .it (k. ; i«M «itlK>ut cu*rring 
a iti lita.rata. Si. I. »u.« Ikao rat 
X «»r*R*Ti«>*. It •• rvltlrj tl»at 
» f r t'ut jr • U»»t «iiu k»i lv*t kit 
iim in 11m iltlrw nl 1ms i^mtr. wis «U 
l« i upon at iW ko*| tal m vk.«k Im >m 
»• -tin.*. lb* > jr_*. .t». r«n* »kv pr- ..i 
iirj tli» ;iwii({ '• it i* kr ■UuwUI ka»«* ae 
ina|Hit (w •link ke f»uki b«»- pf k »p 
kit or write kn »i«r. Il ik»ul>i U r» 
a»a^«rr<l, tkr i*il w earlj r-lwation KtH 
i*< n r*|lr4r4, in4 kc >uU m >t write; 
ai <J »( <o»n# tkr [imaiw oI tkc Sarjf. .*• 
•i< inrouracmf. M»i akra Ike iii«tm|iii<k 
fi. «i«it r L.*ai (pmr, tUr kttj UM 
n<t aith lk# ri illMh* : •• \\ > i| 
I »r * a*t » /*t i' ,1 ot £••<»£ to kate 
an ini t! at I CM writ* »»tk. ir. I n.»*r 
i • tk tk» •! i owe m mj life 
" 
A nan «f ylilnilfll lew»j<. r»«»»t re 
■eablrt A :<■ foe ihknagl ke ma* 
ke ai| t t rut «if. ke «til| rr«|iM rtwi 
(ioWfT *< O. T>«f<er» ikoukl beu 
in aund tkat what tke* fro* tkc f >U 
let t/ier* *r l apj-r»r» im tk* "»»y. 
How the Monitor* ar« Cleaned. 
A fOfTttpomUnt of the 
Awriru tell* how the bottom* of the 
momt->r* off < har l«-*t^n are cleaned. at fol- 
low•: 
** Ihjnnjj i r««fnt till to Tort Roril I 
*it»r»«4 «ith| e*»«»ideraLle int«-re*t the 
O|tfr«tio«i of tha divrr* emplove-] to dm 
Um UttuM of tbt Mooitwn. an<| perform 
oth^r oprritioti antWr the water Mmn 
II. Sank and Jaax-tU IVIpt bat* 
a rofitrmrt with th« p)«rmiur«l (ortU p^r- 
(or»*n<* of thi* work, arvi have bee» of 
jrr»t bi* Imt*. TUir principal diver— 
appropriate!* named Water*—i* »o uevl to 
th i* work that be has leroM almoat amphi- 
biou«, rrmair.iitg for ite or aix bo in at a? 
time oa<lrr water. A man of llrrnilraa 
strength ami proporliitnt, wben clad in bi* 
lumar me armor be become* mon*tro«a ia 
• i*e anil appearan*-*—A more *in^lar«i;bt 
tban to in khi roll or Imhlt imo tba 
water iimI (ttMppou fn>m lijbt, or pojv- 
!•">» up. blown*); t< Ike air roripn fr-»ta 
bia t« ! n« nl. I kfl a r itif »ha>, can •carcw- 
lr be imagined. M »t n | baa Li« «>wa 
t'i-as of a ^>a«. and »krn b» ba» a cariooa 
aul^nrt will wtv« biaaraprr about a* be 
bol>* »nMiB |, on lb- wat« r. «>tb tK» air of 
a ttr.iabb rivrr ^od. One of bi« brM 
jokra—ike Utlrr for bring a wilabb fa»-t 
ocmrrril Laat >nw>« r. \\ biUt Le »u 
•oplitrid kr<!"tg tbr bull of mm of tbe 
■unititn. a iir»r ■ from o«m of tbe up-n*er 
plaiKab'Hii aw< akm^xlr n itb a I at-I<»ad 
of •a,'-M»rluM W biUt ImtT frllinj 
arl»n« tb« di»«r < amc up ar<l r^«t«l lua- 
•rU oa tbf iiilr of tbe boat. Tb« 
•tart. -1 at ibr ntra>nlinar« ii^arwc tnat 
suddenly '.vamiiiK uut of lb>- wat«-r «ilk 
tjnw' l «<M<irr, l>ut aiira lb« di»rr ar./rd 
m« of the br»l kH-k'a* ib lb« b< it and 
diaapfw-arrd ur Wr tbr witcr. tbe g irjling 
«,.< tW atr irctm tbv b« lnwt » li»»2 ••'b b»» 
ni.ir. I Iju*M< r. it.i* frlgfti of (W mjio 
r«a<-b(d a • lima* llaatilr Kiting tbr oara 
w alb out wailing to b*> paid f >r bi< »•! n». 
b« pat ofl at bia l r«t »[wed, and ka« Dot 
b«-ia Nth ia tbe fi. mit* of Ntat. u * 'rr*k 
aiacr. lie cannot be teaij>tod brj««ad tiA 
botada of tbr plantation, and belirvea 
that tbe Yaakara have brought ritcr 
deaila to ai 1 tbe:n in a»akm^ war. 
1 be «bfa [' lolbril in bit araH>r 
i. weifbt *<l»itL rr t.ut re«i a J ei^l.tj 
fin pouovl*. IWmJ- » hit imur br Lu 
two kxirR pa U, Aitin; to hi* br» a*t 
Mi l hack. Tbe mlfl of kit fbnr* arc of 
lead, an iu< u an 1 a Lai! thi< k. All tbia 
Vrigbt, I* arc IrJ to otrrromr tb* !•*»*• 
tiHt (; >ra «»» t.te diim ot air t»r t- I into 
tlx- ar nor ami drra*. tU lifer of Imlia 
rttttxT. »jm Lf the Jitrf. \\ hr* l*!o» 
tike rarfxr be caa instantly brta~ bm.*«lf 
ap be cl no ntfnlaj il» tb« ajnrture in 
UliMt for tb»- • •• a;< ot lb* air. Hi* b*«oy- 
aiw jr i* imafi*!1'!* ir.« r» ««•<•. an<l be j pi 
up likt a i«»rk ao'l Auati at will u|*>n tbc 
•urfli'C. 
" The work of Knpm| tii* bottom* of 
tb« BuNiton it »»ry anlitust. 1 bo durer 
•it* upon a *par, la*U<l all. wart tbe I wtiww 
of the ao arranged a* to l»o »>«r4 
aa t..e work (;••♦•» on. ait l w.ib a *T»j*r 
titr i to a ionj; bamlte work* ua botb •nlra 
of iaMO«rif aa far a« b« < aa rea« b. 1 h« 
■a« of ojitcri tbat k««(Ma» attarbfd to Ibr 
iron bulla of on* of iki monitor*. * »rn dur- 
io{ (>m mnwr berr, ta naiarMt 15y 
a> tuai araiiiitih nt it wa« c*t unatc>1 tbat 
t«u banJrwl ami Lftr boabela of antrri, 
ab* lla aa<l *eawec«l w. rc taken from tbc 
Iwttoa <>f tb> M.>aU»k aloar, '1 bo cap- 
ta>aa of tbc naomtora haw aoartiairi in- 
Jal^.l mlbe no» Ity of a ni«-«a of oyatcra 
ra.»e 1 on Ibr bull* of tiieir owa tem!«. 
" ll*ai>ic* fl«»i n; lb* Monitor* tbc 
di««n partiifi utb* r cupnrtaat a*r»». .a. 
It** bare ran*a ke-1 tbc interior of tbc 
kiokuk, aua* be-i bwoya to kxt aarbxt. anU 
■ 1<- t»«l Ur wat r taaw>wit<>na of tbc re- 
bel t> »«tr tivat 
< IM MM, Mlt. A [«•*•' 
a->n «f truly »u[m ri./r |»J |kil«<>|>kj«- mimI 
■ oi.'.J »•!.*>:« *> .alt to fur* lU ('•tnui'b 
pfinl' j"' <«f rMKitam*! • fk ki«h*elf. 
^ r W ikfr •»»» m Li* diary: 
"frum lb# imatr I eta nafMlwr, 
I |>rrfr rr« *l the |>lea«ure of Wi«g ili'M to 
• «l«i r«. aa l bift i>tt< n takrn 
• Unn» k m l a ( it «*l >ifr* la tl mxxl 
nr kill, to .1. 'ij in rc*|>Mi A* I 
gr» w 1rrnn hiyj ! *»»H. f •»*!: if 
•o«M M 44, ia4 tkat to gain a place m 
mm a'i I watt bk an<l buHle mtk 
(Wat. {'rid* *'.1 t'liluii'id U *|>int« it4~ 
tea «upf>lw<l Uh r* ai plr»«urt •knit otLrr* 
«ra to M ta f« wty ; ut Mine irtUmlr 
■l«t nan7 tuaiiuM •« real *>tiU. »f 
tke «jur»ti«-n «at rteeaal > i>n|>»in «.tk>>ut 
ikr pwnrr "t r< tin rig w n kin yurm If. or 
iftl'ittM'rniitu meat lor lifr, I ibotU Mf, 
I irakr«, lark tke cell 
Y t r*r»not Jr*a«n yoitreelf into a ckar> 
arter y<»u aii**t Ltmnrf an I f>rgr j omr- 
•rlf oai. 
IH Friak!.« »»y« tkat 
•• 
eeery fragment 
of tke lay Mwttd ba aa*eJ 
" Ok, yea. t*e 
mow at tke ''ay hrtmi*. aet yourself at oaca 
to aa«e tke p ecea 
r 
Ciriovi X&rriafM- 
A «tm it told of a young roipU vbo 
went into lb* study of a jn4p of tka Sa- 
prtmr Court. »«'** thirty jftn i|i, «ho 
u juatice of the peaeo «u t'jtkjhi»'l to 
•oiranit* t»i Wt4 kin to 
■iim ibfi* 
•• Vres well." (aid hi* kowor. ** pu« om 
«o«r rrrtifintr, and } on Mr go." 
The man ki»M a certificate that tko 
t>anns »rt* pwblisWd. hot rrauiord. 
TW j«d{r maiiinrd kit raploi Brat no- 
til tW** impatient hridrjfrooa again an- 
iioWH-tJ the intention of kia visit. 
" Vm well." said the jaJg*. and again 
puna* ! his taak. 
Aftrr some further <Hir tW arflritrd 
appli< ant* omcr- «orr reminded kia honor 
of tkrir dv«t re to br nurr»] 
" W'kr, go b>>d*r.~ said the magistral* ; 
** rou kivt l«een nurr'f'l this Half hour ** 
It •rrnu tk« law ontr required tkrt a 
declaration of intentioa of marria(( before 
the oArial, and a recognition of it Iit him 
Another 1a told of aa old iqairc who resi- 
ded in onm of the Central counties of New 
Voek. lie had jint g »t romfoitaMr snug- 
gled into bed. owe dreary Nasrwber night. 
wb»n all at owe* there came a thundering 
rap at the kit. hen door. He «lept in arc 
■~e«a di» .-led fr->m the room only by a rar- 
tam. oct of !*d. for h« thought 
»»»me of hia married children mu«t (<« Terr 
*i«k. hr ca*j~h% up some of hia itrmuit 
ami hurried to the door. 1'utting kia 
Irowaera half on. he opened tke door a 
ra«'k and eaclamsed. in a nervous roica : 
•* What «lo voa want?" 
" We want to be married." »*a the ra- 
pt* irma «• .(hoc.. 
•• (»o koos>- and go to bed ; you'ra naar- 
ried raoajh !" 
The oi l w|uir* daaliel the door to in the 
fares of »0«»obody. whether white, black 
or red. be Ji<! a<>t know, and dropping kis 
pints I round ed into bed again. 
At au th« r time, this »a:»* »|iire had 
»tartcd nut early one morning with lua cra- 
dle on his sbuolder f*»r the wheat irl>l. 
.1 ml aa be had reached it. a clattering of 
b<>«fs caused him to tjrn round. < iose be- 
■ 1 m. <>ir foaming horse*. were ayonng 
uian and «onun with fa-es as rad aa pi* 
si'i." Rriaing in their steed*, the man 
rir ! oot : — 
•• kir jroa S«jma I——?" 
•• I aw." 
•• Wil. brn up to yonr boat* and 
jour v!4 w..mr.n told m *«>u'-l goo* do»a 
tbis r«»»"J ari sa<d »he thought w' l rat< b 
yo« if tried kard. Yon »|uirt, 
>»ll» here. tml 1 wart to g»t and 
w're m (umiL.u' of t Lurry iiim we want 
to j.) U> >»r»' u«e UiiJ get bo mo a/re 
■i(k." 
•" Vtry wrll," lb* ol<i cstn. "turn 
tt< k to the L.» j«e 1*11 be ibrr* toga " 
•M oal la'l ton do it jo<t u well nut 
bcrt V<>« wm'rm in maithia' of a 
berry 
" Ve», I »jpt>o«e 1 ran. (.*l off. and I'll 
mak« too onw in less than no lin»." 
•• W ont it U jyl at strong on horseback * 
Yon m*. »4wim, we're iu sumtkin' of a 
Im.it jT 
** 1 rwkon it will; jn«t Uitck np to Sallie 
anil get bold o4 brr right band.** 
TLe young man did ao. and then and 
tbere the old ••juir»* witb bit cradle on bis 
•boulder, tbe stamp of bia pip* in on* band, 
kia whetstone in the otber. clad in home- 
spun overalls and frxxk, performed tbe cer- 
vmmmj. 
A I »-it« b farmer, just clad in tb« ermine 
of a loatire of tbe peace, bad bis fiist war- 
riaje in tbis way. II' first said to tbe 
man 
•* Veil, yon saeta to be naarrit, do yon 
" Vrt," answered tbe man 
•* Vet!. «oa losesb dis > taan so goot as 
any soman base eeer a^en 
'" 
•• Ts. 
'I -I l<i # «an : 
" Veil. do}Sn Inseah dts naa so better 
aa an* man yon base e*sr seen 
•>k» b»sjta*' d a litik. and be repeated 
** Veil, eel!, '!s yon like bin an v«Q a« If 
be bis eife *"* 
" Yea." 
•• Veil, dat »»b all any seasonable man 
<-an eapert; so ypn are naarTit. I 
prnaoMiKS yon man ami stfe 
" 
I Ls man drew nut bi< pocket book and 
a*k*-d tbe j ••tirs what was to pay. 
" Nothing a* all. i.otbmg at all yon ar» 
n-kom tu »• sill do ?»»n 
I L» Mb • rt of i*pr> N«« M tr»t tigM 
«»• ♦ i»tf laitr.j ifi-r «t t*» t»M«. wbr* 
tbr l*J} *l»> U«d that «fc> llviti 
f nwd M of | [iffwit •• krH ; 
in I Ikil xlri (MwrtllT wnrt. 
" MmM," • I kt»T Vv«*|*«l ID I 
•brill »w» li»*t ittrarw4 Um iNrMion <<t 
•11 prmal. 
" W»U mr drvm»4 (In 
ImJ MoiWr, '' «k«t 4o j(>« »urt?" 
" I 
•«M to ki »». i Y'»«*»/ Atrt'l. 
" «Ul tK. of Ut wk^tt fim frwt tmr mm ! 
* 
TW »< Uk <t mdepeeUwMi tW f V rr- 
"Mt of Mr piMMMit, m4 tW BOM •uMin 
!•{-»i**c« mm il>* DifiM Pftn4rtci 
BH I % ITI1I. 
TV* Jrbtu< bn ot joolk in m nw« M- 
apira< ;ea ifiiut old l|* 
To b« cut 4rra by unsaentod rmm 
or r'ittd tr unmerited CMBpltMtt, ia 
alike proo%>f (rtkMN 
Artratu Wird llt.aka it ill bad tbiag 
not to km a wife—no bvt to get 
of a raid •mUr'i o«n>i*| i»4 bnild m 
fire. 
TW moot direct ortlwd o 1 d«(rniiaia| 
borse power: S*as*i behind lorn l»d tick- 
la bi« hmd lega witb * briar 
II ill pioo* and nlubb miib whicb 
«»>» 
*• A jod>ck>aa silence ia ilaiji boiler 
than truth apoken without cbaritv " 
The lively uii sprigbtlv ir« ti cpea 
books, wkb the Waves turned dova at tbo 
nolablr passages 
TW three rvifi given b* the celebrated 
J oka Hunter for the rearing of baahby 
rhfMren were. " plenty of nilk, plenty of 
»!eep. and plenty of flannel 
People wbo iri always talking seaUment 
bate usually no *m deep feeling*. Tbo 
le»s water t»hs base ia yoor kettle, tbo 
sooner it begin* to make a noise and 
anaoke. 
A pervon in poolic compaa y aeeoatng tbo 
I nah nation with kiag tW moM impolnlil 
in lit* world, wu kiUI; in«wfml by u 
H«hmn, *• iIm« K to U olWnriM, 
for tU Inah act with Urd rub* enough to 
pohah mi uhoo npoa earth * 
Advatmtv. Il« that ku never known 
tJirmi* 19 but half irquiatt4 w.tL utb- 
rn or biNMM-lf. ( onitut iurrtM •ko«i m 
(•«t *M aide o/ Ik* worid ; for. a* it aur- 
round* im with fnro'li wbo will tell ua only 
our Merit*, m it »iin>r« tboee eneattoo 
frxjmi whom alone we enn learn oar defect*. 
Infinite toil w»ull not tnal lf you to 
•wee|» Itn a mi»f. Kut by aaceading a lit- 
tle yon may often look over it aitogher. 
So it ta with our Moral improvemoat; wo 
wrratle tiercely with a vicioua habit. whifb 
would have no IwU upon ua if w« aace tid- 
ed int" a bibber moral attocpber* 
A printer named W ma wbo died at 
lUx Uiter. Kugland. recently waa board to 
matter to himself a few momenta before hi* 
death " 1 am on iay laat at*ckiul, I am 
comiug to a paragraph and aa^poao I aball 
ka»' to wait for old dcatL to put ta a peri- 
od "* 
A Ki*• rom rus bimiit or tub S*wi- 
T ART CoMMlnMO*. At the IaIim' Fair 
racentlf WM in (Joluabtaa. Okie, i prettr 
Indian girl «u ot.aereed eaertiag 6* r per- 
• uiMif power* to their utaoM uiinm, try- 
ing to inju< a a rrrltiB Mililarj ** gewt," 
«ko rank* u captain, to bu* a bead bas- 
ket. or ••>me other (,rnaa««i ike bad ia bar 
po>«i —turn. Aa the gallant <aptaia had 
■peel loa money frrel y, 4ariB( I be e»ea>ng. 
be demurred (>ut. thinking t« a tart.e tba 
a. a-am. *ai<i jokingly, " lKa't want to buy 
your triaketa. 1 II gi«c too h»e dollar* 
f-ir a k The maiihR rviftftl a mo- 
ment. She »a» labort-g in a kot>W rauae. 
for tba ar id., r*' good. • .» in a i»mau»g of 
the «»«, »ha aaid, ** IKmw air,*" and aa be 
aspreaard it, *U g»»* bia a " whopper 
" 
right on b>a theek. lie drew bark, abash- 
ed The crowd aaw it and laaghod. Thera 
wa« but <>ae war a* <*arapa; ha pulled out 
hia acm*-what depleted wallet and prwaeat- 
e 1 a " V" lie the a ra»btd fraaucally up 
ataira and drowned hia sorrow in a flow eg 
bowl of oyster aoup Tba nai len ia the 
meantime, mai.tained bar a< • uetowind 
trar j ..litT. and ;ti aar»»»e«. a fituug aoo 
uatetit to woman'a patriotic spirit. 
[Wester* l.a< bange, 
Ahoul tea years aiaew there wrra lir .ag 
i* (.reat I alia, Nt w Hampshire. two eler- 
jttwn wk»w name* were M < olluat an l 
ll"oper. Their difference of opinion oa 
rrt« da and Hn*t* did ant pmrM tkeaa 
frrxa hemg wtna frienda. Meeting on tba 
axUwaik oue auinarr morning. Ml aliaa 
aara, 
" <'ofae, tl iapar, let'a take a walk.** 
I! <>|er. l-.kmg up at the sk*. (Skewer- 
ed, I t!uak I w«t) 1 a«a afraid 4 t*go- 
ing to rata 
" 
*• W K»tv'ii>* Ma'". " j**m • llap*>*t and 
afraid of water 
•Mlkaa," repliod Hooper ,** •< ia aot 
the water, bat the mHkvd 
that I wbjeet to." 
A <»• Wr «<w V:>;ku m forth 
tW U>mk,mg •( Wia 
Mkni mrrrn^T of ki« myH rlaM to 
(it* In* m »»ftwyil« of i 
" Ma." rrf«t«*4 tW Koy q«tt«- r»»i#>ly 
•• 11 »• M Mf cMU?" th« m»»- 
tor. 
" «Mn1 lb liUb fkiloMfknr, 
" ft («• n|, •>'»«(. W«#^ri»»g ; 
i*d if ikst U m«, mm >« lb |r»*»m «^rb 
I k■•<>«. lot W# an'W * Ih* »b«>U iWvt 
To H* ft wrtilt. tk I't'OMid! «ot« 
rn getting p«*4. IkM M f*ftc.ftg —I— 
C|jc<Orforb Democrat 
Wl W1 
PAf.l.V M AINE. JAN W. 1M4. 
Alvtvrt. Jmi 1*. 1*M 
A Lw<t nrrtt w* S«\»r« Cnt«m, 
U M) I* njj to ©«r rr»J«r* to 
ka«« a m «*errrel *krt k" W »>«« •( ib« 
n ahtw of tV lli(Wr Rtvh W h tk* Maim 
l^fwittur* TV £r»t fttillrBta I Wat 
Mrkn Mir ii|kt •• raltr n tW H m. 
Am. H. /Wmnn, tW IVriidMt. Mr. K. 
u ifptrea<J« about iurtjr }un W •(*. 
pfcrmoJwgH ■•By K*» a well Ws<l, 
m p*lit« »nd |r«tlfe wlv ia all hi* S^»r- 
ir.|t cftcta'U u<i m private and aukft a 
popular preaidmg rft rf. lie i» a pr*.l 
Mil of Dwtaaudk ColW|f, rtudwd law. 
Ut D«<»r engaced in ita pradin. Il» ia 
•aim k* cf Old Oifcird. baa L»d npffi- 
tact ia tU Hot'** and Senate and ku al- 
«i<i proved Liatrlf « »rrt ia !u*tr.«ua. 
hard work,rig »ea»b*r Hi* (Vrtton te 
the Pr»»hlin« » 1 hair be a »«tt 4e**J«-d 
*otf k bat a juai tribute to hi* arknoal- 
adf«U abilita aa a an 1 hie ur» 
baaii* and «trrllral ao« <aI %irtue*aa a man. 
Jktm. Jt. S. S*inu, tW ■x>Ji«-agi>» of Mr.. 
Bar-••*»». it acr».n; kia kxub.I vr»r ia tbr 
SaaaM 
He at«rr take* ap tba Iiaa oi the Sen- 
ate ia det>atc r*<ept up>»a inaft< ra direetU 
eoaactird aitb kia SnaWrial dutwa, aUa 
be al*at» apeaba to tba po>at with a bf*»i- 
it» *bi< k mu»; coaimead ita U to the food 
ndm of all pra- tieal a«i. Mr S*ira« a* 
a pra< al matter of ta*t bo«nc** ate baa 
ftar e»;ua!» aad ao iii{<«r .* in tka Vna<«. 
11 ta iarj* ri|«rt< ac* ta tbr t>uanra world, 
kin aoaad tndfrnrnt. cbar b»* I. a<-ate dia- 
tiraaiat. aad r*tabfe»brd habit* of iod 
trr. all coca bine to hint a bating ia- 
Aaeatial pawtiun in tba Senate. He ma* 
be juatle alaaaed in tb» fmat rank* of it* 
Uadi^g aiea. 1 o«iit* ha* ..at 
caaae to ba projd of ker tw., y aal r». foe 
no count* ia tba State ia b» tt.-r or More 
ably rrprran.wd 
Amur.^ tha r<>aaan<lm( 6>ra>a at the 
Senary Boar»i ».>rf *tat»l m< rr prominent 
than the Es-Ck*rf Juetna. J< *m > 7m>.~y, 
•bo tuv aboct lwet,lv vrar* with n^rir i 
ability aad f at v-re-ltt to biataelf and the 
^tate oerapr <i a *eai *poa tba Krark of 
tba Suprraaa Court. 
IIiti a. <. J i^' >a a a-t. 
yet be ba* a b imI well ror- 
raej-. n il*2 w.J» kia bod*. Il't k*{ an.I 
^nonUr am r tpot 1U0 ! vn»l. »n run 
without * ni»t■ iUia to Mil Um j*<; |] 
•rm.M, an 1 when a »-»r or l»o a uce Ur 
frtirtd to tb> pi air walk a of hie. W ear- 
ned with Liaa tbe prvfeuJ t—fit af tW 
j*->pW of tbr «kuic State. li.a e\- 
ten«i*« knowle-!g« of t e ri«i] ia». t.a 
Irani tnj an J npw e*j«e ri»-n«-r. k » 1. ;b 
•fanning '.xotb a« a patriot aa l ttaieaman. 
•11 romliint to g>*e hit ni u pat 
wt »gbt aad mart- ] tfib :»>ik !«ra 1tr- 
ee tW l-r^ii'at :rr. Am ■»* tbe a jIt 
rrprrweiuai.»r« at tU >-enaTr board fr><b 
CaaUrr<aa<l, alanda pMin oent tl>« I In 
fimmmrf F. •"/►rimy of I'onlaiil. Vi>ator 
fcprmc »a a nariTf ». nnfl >'.1 Oaf >rd, bom. 
wt b«lie«r in 1. Flia rarly Java 
wrrr »prnl la working up"* a farm, abr* 
b*> ha-i tb« e*rr!!eat iii»- ipliar wh b Km 
fitted to many uirn U go >ut io a'ter iiir 
an<i iglit •w-'-eae?tally tbr y.-at l«attka of 
life Far!* in lifa W left tbr ..fa] boot* 
o*rad an-! «tartrd » to trtk k • (..rtune 
Hn fW»rpr«r W l b to > lla \rurr* m 
«Un be ajx-'it aboat t year* and laid 
the f»'ir, !an<>n of t"ve i»agai(><~r*t f^rtane 
be now puwif a H» a acw aae efl'ort- 
Unr. nn~t enr< rpr ainf, aurreeaf.il m»r- 
cbanta. «iou *e eiurt roaMeacf of a 
largo bateineaa n>a»biiity. Mr. Spt.r.j baa bad eapem r« e a botb bran. b>« a/ tbe 
I>egi«iatore, an<1 ao bigUly are bia Ua*in«oa 
^aalitirt reapw «• •! tbat be ba« beea plarad 
upon tbe Jodi< iary ('nannitre aide by a. le with tbe »»a*t' W Judge T- nne» aid k»a 
a«ota^ i«bed j. ue. Ilaa 1» l> »• 
art * nat'-r **pc':ag la* a g« u al. gen»r- 
o«a baan. ia a ti*e, energetj. ari l prif rr> 
»ng in wbatreer be ««>de>rtak> •. i* a (>a 
tlrmar'e roaapai..<>a aad a tme frve«*J 1/ 
b » »r' ib*« aer it, a iwipet >uui. yet he i» 
»eeer ra*b lie >« oao «f tbe a «t it<l« 
influential aratera of t)«e v« .-a* and i»i 
tbe T>agia!a* i*+ •« <n eeery | a * u« g« ea be hae map* af friradi 
At Mi* r .* » • < » * t 
mH atit> a« v«a lb« Smil* < K«n !*r 
ll«« J **ak V r»-» r of |i w !■ •»• 
Um Cut. M«*rr»»» i« »' it aiatf *• ir» <•! 
mg». of aetlioM bright. it<wH boi/t. *>tk M 
tit. f'■•>! i»»' ir- 4 reMlrut *. 
wit* b n i 'fw» it- of tb~ man 11* bt* 
b**« Bvfk in pvfcoc Mr. ba« |M • ■*"» 
brr >f l+am to* «f (k« l>rg aJatwrr aft'l 
a»f tit* i«i»» < it. 3M. 1 fca« UrM 
affi r* la aki*ft h*«i U' 
C*lo*rl «a> a rffVar " «a U*r»r hi tW~ 
4»mnrrmUr par-» iwl baw £▼• at irrt^r r# 
is Ita euwo >>a HWi flat ■•rgv ration 
9m*"**" ."<1 d'-m -y-y ar.1 aoi I (ratio tto 
aia«« brtai w if If* frrt to Wap Um tro. r« au J *»>• tbr 
At an vff-Ua<l Air»i>b«r »» 4»b««, 4 Mrr» 
rta baa |r« •>|u»U. II* f**»t noth t« 
WO* • tnotl» Uit «»Hfi it ,* 
t«»an. bf a a*o^r f .iw fr«^a bt« I »»• .««- ... 
bl» <• Aai* a-U Prj»r-r» wtatvr of tW 
( onatf »f ia t <• *«-nalr. Im i« 
fcUv »o Ukr takr fa'« *f Uf >•- 
» kiia liar Mat# b*« »o brttrr I.<Tg- M«"' aaxi tbr p« 14* r>« to*1r* fnro I tbao 
* M*m>« llr m • g< tul (o*f«a- I «. fraxt. W^»#t a« l trjr. r<m*Mixtirf t*r r«i(i> r| «f all with wboaa b* ••• lira. Frtakka ( aaatjr i* rrprrorMni by llaa Wm li of rw.ll pa. MhI ibta ia bia 
•i.oi.U ;tar ia ti«t l>agwUii«« 
II* m • f ■ iffttrMiK on Uto oArr 
•mI* of fort*. La* • 6m pkuirtl orfUia- 
Mt, |pt*k «xl o^n pfcii, • itk u mym Itet 
look* job tkrongfc l»l «Kro«(k ti (In (m 
If* m omm ol |Im ui> «tl«»KU. 
Ur>l «orkM( b«i is U< Srfiat*. wWi* W 
•canJ* J—H hJIt mm( h»« povra 
II* MimIi at iW WtJ of tW Joint I '■■■it 
Ur«- <*b UvcitNM and ukoa a livaW ifiwr 
f« ia wUtntr ivlttri to tBa 1x1 u<-*t »<>•*] 
w« !far» of tkeStat*. >«-oat or J owr I* a u 
• Mn of thilitr ud mllartKt. »hi a of 
** GoJ'i hobWnrn * an honor to ki« tiiin 
km! a koaor to the Stt* 
Tbe ruling piMion stroog Ia IV*tb 
TW>m wlw rnJ lkt*uc«i"'' >p»frW« 
U«i B< «f|«|«n U(1 li«ara to JrMmti) 
Urrtn|ur*. vill h# mtrvrk «itb tba fieri 
ria i«» witW obnb L-aJcra of tbat polu- 
«: organirat-*" W«l M to »U*m. 1m 
klra of p*rt< a( w.lb it a* U iMlitaliM of 
throw* tWa Mlu TW» 
«*(1 brap up tLfir obi bowl of " AWiImh- 
in* "butnt Trum to tW in*inrta 
UuU katt (ui4r«l lU: puiv for »*»n. Ikri 
•e-ff at (>oJ. raaila tW iu' of a k:gWr 
lav. obilr U a party tbay aro *. ate«-p< -t 
i* t w dre^a of in& 1*Ut*. |W th*y 
-»BB»t aea iW Lao., of ike Alotfkit 1a ai < 
tWin^ (MMtlrd • W iba »ar I L a uuw 
part* W>Mi mateattofii ami pan m«li- 
txaa. again«t tk* taatx ipat»»n iWlaaa 
tioa of tW I'rr •nirat }u<t aa tb>>ugb Lr lad 
cvauoaittrU a fr»al • *. aK-au.'l (>otl tr J b«- 
naaarfv m itnkia( off tW ham* of arr*i 
todr frvm aiili aa W Ui by rrbak. an«l 
aarU by item to atraagtbra tbr raballina 
aaJ "riki* aa Witb tK«aa tba > a ia an 1 
alvata baa be* a prr.ab country, pariah 
(atrrearat. pr'.ab carry tbtng tbat frwr- 
a*a bob! ilaar ar>«i of food repute. oaly 
*mr< aimrrrj. I bry ba*c at uor<l aitbout 
atuit r\ fry aan (bat baa from tbr n»nami^ 
taut of ik« «ar Ja»or»vl raaanpaiio*. ei- 
ther aa an art of kuaamiy or military ae- 
(MHtr. Tbrar aapria> .pU«i IraJrn irr 
m« down upon carry plan of ro>-oaatrar- 
UoO wbnfc • not pr*. Vr>*( * • » 
lUvrrr ** M it trmtTWi *#r« to fr»r 
ikf ui* •>!] b« rrwvrrd. M .tit ikm »U- 
«»r» la t:>« m.j La a»»«i « Km (t • tk in* 
il la pn Kitikt wJ tU it I uuttn. jg»- 
rrrtnaat or the ( aio*. 1W attri it>(>4rl 
■'«« tno* 0 of a'boun arwl W>a trrMort' if 
follower*. <Ut il«*«n m tU "rfcuf car- 
brr < of tbr rrpu^U MfM to la<r 
itkca poaw wioi of lU Wi^rr* of that jv- 
lit >.al wt^afiiaaliuS. Ilrbtf iWir 
rtvt tfiiiw f.ta^ata mn4 lltali* 
liooa » w t««r>r I n ipat »• to«a* 
TW n—libcrr ariM>* «k« m tW is <aU 
Inl il« u»» ralx part * an 4 *r L>«e » th 
tki*ebM.fof a.i tbtkiaitH-ni, A'-xantla 
» » rr. [iiit it i»«>aa wub perf»«-t Lorr-r wj-^a 
Ik* WIK)* without It' 
rW a: ••rr ta !ui.a<i ta tW ki»K*» of that 
part* for tLr laat &lkra or lartiU jmm 
I'a fou»«lati0i» xt.i U»p atoaa b *• I r*a ta* 
ibatitultoa itt«lf >it»«ry ralaii ikr a>»- 
• al>«l drnn" rttif part* in U>« ao th. a»«i 
tUr IraJrrt of t..at pulu»al cr'v 
rmlc<l Umm aruai; «iU tWm in ikr r.uitk 
Kor a arr*ra of jrara. lir bla> a alawi 
tb« Maria* a atff tft aorc aul>aarai< at. 
■or* MMkr lb« prrfr> t control an i ruU <.f 
llrir Southern aaaatow, ikaa baa l+rn tae 
ao caJVJ <!•«»' la r if the North. A imh 
era k of thr a.aw «iri«ara «ti|i » uM 
brm| mm !in« th* batialwta of thr » nk 
»m 'lm ra » at a aing'« Wap ar <i tknt 
ibry voaU Mail rriii(«| baforr ik> tr «naa- 
l«ra, ir.ju»r.t.£ f r 
** 1 ,rtb*r ae- 
«i«ra " Tha tat*(iriiui .oa r»-.. .. «-j k> 
lt*-» annkrra trmira at tkt kaa'la of 
(it ir aia»a drinag maaiara. baa been 
11 to«lrr auJ <fl tai poarr. N • that the 
uaaatvra «f three X jrtWra rrm«M. ha»a 
foM talo r»!*!l.ua, war an4 kkx4«ka<l 
a(ama( lb* uawn the ( vnatiiulioa an4 iba 
goacraiaai. ik>n wmla irrl that tlwir an- 
l« prop at m4 p«t' >«!{• ku 
0 t in>ra iWa. A m-v»«irxt >« n4 
tbe I'm a a« tt *tt. a^gut Wr:tack 
J< ff. I»»».». Mi«< i, V\ & to n.t» 
the Uiiir iW Vn»i# »%.! lU 
II. >iM wf UfpttwBULiiri. mr>«i (W all mi 
.a tk* Noftk roi.l ijni *trik« U.iti an 4 
tW », U brn tlartrr g *i 
doota aoutkara i»l«b j > «! >•» withif. k»y- 
uimJ ur puwi «*f r«-»urmr*.wa. a*) 
• tlii it |»ri>Lr« tfca la* k*,~. wf Kurlkni 
1 «p^riM4«M Tiae ». ug •«.- la t u at m 
larg. »ol trul.*1 a |-an» 11 tin- a- raU 
Ir J •lei*'-fat>•- pari* •»». afc- »u14 i» mm 
ao loU>7 »i. i tinaur»:./»■ 4 !f • 
• .utkwra • t' t 11 imi i* r»o«jjh »■> 4amr> If 
w»tilkti< a •«»r if. forraar. T-itjSf f*r lh» 
J»»*rr.ai « *•' • %*rry ia a i^l^rr tlnnrii 
in tW £o»»ni«K-M ii to f.(U agaiM l/oj. 
b 'B»S'7 •' 1 tli ihr.at.at. oe.kieuwe W 
tW ic If i« a m'n-d an l p»ap*» •• 4- 
it ai ikail •« •••■I jwat ii aril u i. J |>« 
ra i ia kia • tu 4 alira; ta to n»*t tW 
• i'i w «f linrrj «|w> tk*- !•'•»>*!•« vkuia 
(r«d wl jnrra.M to M f/»» 
l <*a -J*rat«> « >>1 part? pn.. j 4rft+f'.y 
r»ar»«i agi>aal tW bai »' (U Ala gM*. 
• II with tb* •> »• 4 roa«|. iratora »k> ia- 
»«M lW« !•« «*pr» .•.ni»'l IhH Jrilr i*.| 
in a anf«^ilti« a Ke4 *• a " IW iivi 4r- 
rt.irH. (igil i« n<«« ao< *• J. f"t » ii(*o>*rr 
a Ma <a* a nat»oa) »ja<tk. thai ika. ■* 
—pw* 
Tto M«M* M I'oft Jlrk* >* U •W%-it 
» '4 tlkrro k*f» !»f* Mr * frj. ftl. »• 
t ■ Mfr.f 4o«t to tkn. A •A-rr, 
f «rKf>l up two ralnfft »ol"li»n 
mJ <■•<: -4 «itk a 'owln'W, 
ikrM in ir>»« lawi 'b» M(ruf( 
rr»#■■>■< lW ffwfww i«<| +m U-«» .r»l v> 
• >U »S* •,»Kff H» IW, in>l • • » >*m •• 
ik* am fff* fr^o thr* *11 !•< | 4*«« tWir 
I'M till q«*H •»• WOfH TW fft«.«r 
4*wr?w i»f»« pwnk«»*« 
J«tnt Sl&adia { CoamitUn »f th« L*f- 
ulatvr*. 
Ofe tk» Jikliritrr—Vh«i Sttatrl *f 
*VWi >. TrkUf of S wifM*. >prinf of 
( iwtinltn.1, oftW S«-«ftc |Vhf» oflUn- 
{•«, \\ illikin* of Aufn^l. N»iih of H ral 
brook. Cla.« «f <i*niiMr, CmJwm ot 
B*kUlorxL. !»'•< II of Rj -kUiJ. W*«lA of 
PoftUlHl. *f tU ll'HM* 
I hi }«4rr»i K« UtioM—Mmn TmMf 
•f S<wrr»#«. of V at 
of A* Vntto B*rkff of f ram of 
-k. Suiw<« of Talbot of 
t'-Mt Mirli u. Lkil# of Awbwra. 
of KicImhhxI, l.ittW&fM of Hn-ljtaa. ot tU 
< »* M In,a »n l MliiUi Adi.n-MfHi 
Uitlikra of W il lo, Mtn*»a of iViul* «4. 
Cl'ivt of rMbtrUatl. of iW Vital* Su<*»* 
of Ki-aa*t> mt.l'jiani »f K ► W an 1, VanK« 
elKaAC"'. IWinfof K>fkiauaJ. 
of I'oniaai, Wallam of Miitortlg*. rioter 
of ll«rp«*i U. of lit* lloaia 
(Hi Krwti*r u4 Coax lvfn>.*« — 
>!«••-» Mc4t>l<*7 of U «iJo, H rth 
of W i»b:a{l«Mi. Kaaki. of York. of li* 
Vaau !.«•> h of i* >nlai4. Dru«w«aJ of 
Halt. \l*raof<liMo, kilHv »f l.utp>>rt. 
L»* of JWIIart. K ijtn of Atklaa<J, « » Hrtra 
of TWi-titi-a. of iW litfatr 
On M* »r.t • ft 1 — 
Mri«n TaI1m4 of X\ **L t.flui, SU«»«i «f 
• U: r<l. — of — of iW n. is 
1 Jrt»r «f frw of HrM<«. k. 
I U «'f I M'irn, W X* J oa« <»f r rt 
1*1.1. brtJLol of Mrt co, Krsvl'.turo of 
Brm of I n»t», of li>« llt iK 
(hi !.<lar»li»n — Mrwi J In of 
Franklin, fkilbnck W < «aS«rUaJ. Br»l- 
turT, of Prr«Uoo(. of lb» V#«» M h,» 
»f n/'.tia of W*wr»ilW.lJ ii'inin, 
of ktwwil 'intan of Grr«n. (irul 
ll«mor of Lka, MwUr of 
I'tiotra, of l be I I him 
< >r. Km» til H«k.«x—Np- ^ 
of I'joUrUv-l. MiUtk»n of k««iwb»-. Mr- 
of \\ tlilo, oltSr Vn»l* SitU-W 
of lltn^nr, I'ltim of Ktth, ( oprlaol of 
t I.Ull* of A »v»orn. V K-krry of C»p« 
k-ittUib, lWirtfh of >>jtk IW*k k. 
Ik r>p«(Mi pf Mwkto* <f ikr li«i •* 
On Inrvqwrtli « of Toani — Mr nrt 
SliMkM of ill'" •> k. T«Uk»i of H M»t ■ g- 
IM, lltW W of U.« s n»t» 
Buroluui of CiilciJ. ( trliua mi VN itl«r 
fort, k 'o)>tU of i'.tnui>oa No. 5, Tnf- 
u>a >f ( .-ro o'i. < of K. p!«». t \r 
if lirtal !>W, Nr»i of V\ o te I'Unutiwn, 
»( «. # II iM 
On !•.» ,» n of ( taiio*—Mrwi >on- 
k_ r~m W V«4, M 4*a of Uiihv I, I»in£- 
Wy of An !r k;;ih, of il>- S« aiU |K»U 
li»rr of K- -hLh- *,•. I»**k«r of UotWI. 
\l*4 kru ul N^m. Kanrtl of lr«|>t 
M »|» ..( \\ itili r. >■>!! vf l.iD<i m, l^oc 
»1 1.4. of U- 11 u t»f 
(hi T wm*—M* »«rt iu *1 of 
P. >/'. rid ! I .1. 1 rtM f 
k< uoobi of liar NrUtr lluibrovk «*f 
11rfjmfl, AlU-u of KtiHIoM, Fullor of 
l.i«crw 'M, lli'i i> *f 4t>>uUi(lOR>', Jr. *-•- 
» u of li.■ i .»f«r l. \\ • of Moi :.«• 
Ur. N vf <hTia«v*a. of ib< IIoiim 
On VaM lan ii 1 Mttf K >»lt— 
Mf»m of « »»for 1. I'rtai of I u«- 
WrlMtl, llar.»i-k of Arx> tt»ok of »i-o S^n- 
»u -.f t*ark«r uf <«or- 
kw. 11 v<[ ». >• wf l.i ••■ rtli, l'*» of 
l>»auri»-0(u, rrii» of M k<ua;. Tob*j of 
AiUm. Ilall of iin lpiiur of tho lloo«e 
U« lixlitn Af*>n-Mrt<r« Bartoigb of 
Aronflt .k.Mirn* of |U|'.« 
of IVu. • it. of tW Wilhr jf 
RrowtnilW, 1>iv of rralfokf. Mrrr 11 of 
Kur.rlt of <»::•<>»•. !>••• cf 
< <amr. « «n»* vf Ktu. of > 
k. of la* II > .M 
Hi Agrtcu lure —Mntn IMtiri k of 
l'a«Uria«4. Milltkn of llwim b. Troo of 
krt,u»U• of to* VUU ; I» ILnfko'n of 
Wrtrnu.*, iUftof kilt^rT. of 
SionUisb. M >rwn of J* i*m. JorUon of 
kiolidlofllirM, Oi(o<kI uf l.i< 
rt»f. of (W ||««m 
<h» 1 — M»««r« Mfrr«« of %t{i 
4»W, —— of of tlx Srniu 
U >au of N >rtk Il'trt of 
town. I*«»rk.''» <»f H'fl!«,r.» '«Si of 
oUWf 1«U. Pr ir « of So jtfc- 
Htrk«r of Jutripnit. of tH# llmm. 
• »i ItAiirooW i«i mJ R'h1;»« — 
M#»»n M kr»i of E!l*ot of 
1 «m'*rUt 1. Hr»lb»fT of r»t. of 
ll« V«M» ; Hmkt of IWrktpMfl, I'tOn ol 
Btlll. knua'tM r»f I.i* rt_r. W -)l nn of 
Pwrtlwd. Ilarnrf of HI*- 
of ItriMcl. llt»J« »f l'i*t t"Ti. of iIn 
lluwt 
►» l»UTio» Wurrt- ]»., flry of 
\»<lry«roCJi». ^u'w* «f T fk, IUU of 
r>» lU , •»«. of Vf ^*r,r» I'titl 0# WuikI" 
«•" k, l'.r*-r <f lUr! Btrirr of 
Krt!«m, N »rr4 of H'iIWt, W of 
ri'tau, N ur*«i> uf I it*M. Itirtifr « 
N <nL li- r«» I, of Um II if 
Ou U R»—Mrtn of Kooo*- 
Wo, of Fraoal.o. Wtntn of 
ill* orb. of iW * not* Abtx*t of t h-r.o, 
C'ltkoi* of littiMa, K : of W'»M» 
K » o' « of l.<i/-k4oM, 
ftf •■••[•'fl, K jU» >f Nf« I' jt\ .*r J 
f «W II .*o 
* H» M.I.tor* PpBOt^OO- M»nr» IfiK of 
K»w' «t. lljrWijIt »f A* •ttob. W»rr»» 
of llin'orii. of |W *< »U l*»rtor of 
H liar t*o of M»* otilW. W kiHW 
.| f\Vi ^»nof( ivrlaii'1,11 
iif II f*. H»tt of Wuii of 
Wtir*. of tWr llo 
(Ni lr •#!>«■ II >p'•! M»«f* ^ k*r f 
kn~>«. Rrtd wfj of IV' ir«rii of 
T«fk. of tb* S»Mt» WtorWf of 1 b»«t»r 
>illr. T»f»w «if M'frill "f Tir 
■» ith. \f«TT<>W of 4l'M, W« |S of W .*•) 
Worn, In^rnoU of C'olootbto. Jm ima of 
WlkloMro'.ff ikf II' :«o 
♦ Hi lUf -nm ScWol—M»wi fW»l* of 
Praob«c<>(. Mn'xjf* of Yflrt. W ilttr of 
Kr.ru. of Um 'ww Q. mtir of B h»4oi»- 
Ui. Iluw; cf MoMicrllo. Lkt>j <*t 
KcrfMf. Iltm hoo of Conant. *mc w*rt of 
N>*\ iM<irl >toj of S'MfilW, Jo» 
of I'mm. of tW Ha»w 
S(ttf I'nww—X'Mn Kltiol *f iW 
Wrlatal, M»tHM >*f OifcirJ. Wftdaw mk • f 
WmIhhjWii, of lk« Vtw*; W »!|rr of 
IU*H All« <*f !W»n»«tiU», S4MMI of 
iNiritM. Til*>.>t of I *•( Mtrliiu. Sj»'ioc of 
Bww«6rl I. of Xtrki. l*uia of 
to*, el th» ll > i». 
(k Pn^lif H JiMiog*— M'-a«r« Hank* of 
Yofi. Mill kroof \V»l |»>»nW>n of K'»nf 
hor. of tS# S*1**!' < h*{> n*n of An4o*rr. 
I»»*Vrtk of l^frMg*. 4 win of Rrookt- 
«iU<-, Ui> of NipWt. J>4atoi of 
IWlf*. CsWr of llotli*. W|i#rkv i«« of 
l.fM*. of lb* flouM*. 
On tW —M#««n of P»n 
Sir«»rt of S ■wrwl. Hank* of 
\\>tk. «(lW Vn»i« W > K of 
4|OM of Jt», I lUk Vkl of Hri tgliif, 
k*'**!)t of l.'brrtr. FiiHWM of >{»»■». 
lUrkrr nf Sirttoa, ll»pkt*« of K!!«wortk. 
of tk( lloo—. 
Tni an fi'Mim. T>;« »• i 
»** kiMort of tW (<r*ti K'^lli » ia tW 
I*ait«<l si«ir« of Aanrr i. l^k—<»4 ; »ta 
i» i<Wl«, riti*r« ari l r»iult«. iMfn.U 1 to 
rtkiKit »<pr> >lllf ill Mortl an.! pr>litiral 
|>Kik«. «a?tk |K» tlnft lei of .%•- 
rrKt* ofitioa. rr«pKii»{ kim*i «!i»»rr 
fr»m 1T7*"» »o !.» II< r>< » OamtT. 
TW m .tk »il ti- l! br |- »rt r a •• 
■<• itrrl. of <i«n»rtl«, Sut«-«uKM ta t otk> r 
r» **r»t nrn o? infa 'U' I p 
hatt W kT«t<. »nl frr-«i #). <at 
a©<irr»>a. *t« W » qu tt fr< na tbr j>r> »p« 
la* 
•• TW p«M iWrt rr»j#Hf«r» lK«l 
M A»>»• m wriVr «-r»uM mcrr fll* 
lNn«r ikn t»«k. or pro*! ♦ • 
m<-rr W-ikH »r. I tritkt.it 11 ,f ll» 
Kr>#lltO« »n ! |H 'Iftwnli, or <>rr itl- 
rvUtrtl lO in«J if* i» ». rr~%t 
lU |f»tl mlM .»# tkr Anwriflii put 
ptr. I» l iUo ibtwji.»ut iW K irop^in lit- 
I; »•. tku lbe raiiAfM lutknr of iki* » >»k 
cr.tirr fimili«nl« • 'k iKr hi Itrsl ki» 
lort mt tU m«m/i. kit «iU«*tirM faa4 •# 
Mat>•!h at infunMit ■, kit a> khe«W>'^<l 
I < a 4 r a «j artrr of •-«•( ur« «-' tbr 
Airrrifin Aiit aUirn I'irft, ki< iti- 
ilrfirk'lr^-t. frtrlriwrM aa| 
:< » • • a a. 
writer a- 1 all roatribac# 
to fuarar Ir» tki «..r4 |u U «>n» of ao ro»> 
m»n lannH. a' i .nairr an «a£«r j»aira 
ana -»r>£ I-4k It irnli an J pynar«'«. to 
m—t iter ftI<UTI n) tkl* t.ijjar.t 
tr rm ikr •fau l-f- int of tkr jtii 
r..aa Jourmalia* 
Tbr work will Kr pnnud om fin* p(|wf. 
• J MiMfJ m two t!.>ttti|r ralt.tM «v-- 
Ui » 1 yflK> t'ft •' | **-• r> b. ll ant- 
It i! .•trat> d I « Map*. Parana >•? I at 
Si»j«» Natal A t» ".a. of 
pli-ri <•( kiatorw ir.terrat, < t !a ix.l 
oftt ial f* porta a»>l atbrr ajti.'-at tljru 
•arnti <a tU War a» i Ni«t l»r partWMrta, 
rtr t..ji thrr wall a la';* t mUr of fine 
Drrl pUta I*-rtraii# uf J-r.Hr r.mt t.rr.-- 
lla v>J etbrr i]itl.*(aiaM prr»n«a « r—» r 
lr<i aitk ti-e H ir, l^tk Nortb aa<i S tk 
\'ulari»c I will I* pgbl.»lvrj ot. or a>- »ut 
tW lat uf Ma*. u. 1 will o nti * »^r- 
fV> !' »rtr* t« on atrcl. m ! ar- 
wn4 ayyriat* gmy. fc— 
er '•uHlrmttuu* f * b int. -e*t 
\ »Lii>« II will t* p »h* 1 *»o« a* 
partimhlr after tbr r'. >•« of tb* war. It 
will 1m- lal'y a.jaal •• V.J 1 ia mite, at» W. 
a>> 1 noiwlwr f liluairat <>n«. a-- 1 • >'1 c »• 
• ••a • ttlukU ■ mfiftmr f •«>« Mar of 1BI 
>» »T «»| W «K. kht it .» b» »r bra. c»- 
rig rea*U i r tlx work. prwacnt.ug 
ia oo« ti< w tbr wb ir f I <>f M .'art i-p- 
ara?. t*K.*er». railroada. lUnir fc#l la. 
pritH i( a! Military r^utoa lraun*4 U tba 
Urj» Ararat, rrt 
PfH* f»r Vol llrf^Ur 1-1.11 i, I •» 
L< ! ( U*b. i nn I^k«. ♦ I'.rfiilar 
Kd.txja, Ltuboaar I l^aiUr, Mart>W I 
lief .tar I liti a. r«u I-rati- 
rf Library Sti I*. xprit>a»- i \Af. ft •• 
Ciln f mm Library )/lnwa, I'nntr.l on 
bea«* l'af» r. IW .1.4 in Half* alf, s|>itt* 
lr«l C i». 
lla*at W 1'iti, of \f»aim. u ll» r 
tfrr.i tor * »«f .'<1 Co to alaiai all or-Ura 
ib'tiU t« ml. 
Ilea Mr I'alkaix of Uw»l ia. I^fl tbia 
w.«k to H a tbr l'.th Re|Mrr t of O L ».e 
ia to !•« I baplaia IU«, Mr. Ilawea tf 
W aura "»e la* j •»» to ta'"r m tbr Arwi 
A lb* I* it mar IU* f yrii (*• art I. a* fono 
at" the a* «•• e of tbe I Lr ita o C '• mlt»- 
iaa. for a abort liar 
Tift l.*OI*UTf'ftV TV* of th» 
« '» •»•«»'►*! tW p««i »wk K»« U*ii r * 
! I r«tl. Aa •rl- r Ka» W«a mti 1 » •«! 
tkr Sutf l.ibfif !•> In Oipi a 
ft I I uliiitK tW rontrat* I » .e»«i a rt«r* in 
•tlkiaMata. In lU IIu-im tfea *p»tk»r 
»« af>f»»iat* <1 tka Ml—iag fartWraan a* 
v— < ^nftittw m Um- |«n of <k* I! 
• '»«• into nneei'1, ratxhi »i a* k of tk* 
»*m r | >(»«•«{ a* n'iUi In < ap •»'. 
•I »• I M-m'i of I* r i<* ) 
'm*r Itarliajlut j Tat ten of Haiti I.|m 
f I af«» J ■ Un.ioti K ;#'i i<f 
«itlm; Pratv »f ll'V- n of 
\*hlaA<i l'arkrr «f |W-tk*l; Ti''"i W 
V"t|*.rt H alt tf llrftton W W#kr cf 
Ui»»f*itU ilt-vl* <>f <r>w» tatx>ro I>««• 
img »l Iboatliflt < tj Un K | Wy. 
TW iWrk of iW Jr< »u at ^aa<ii(a. 
Witi. *11 4 un iW *tli nf |»rf»arf*f. 
•rmjj a <to»i|*4 a» *»»«•. It rftajfVt f*o«a 
• nalnl «r*a« at l»a*alk an imtf» 
Ha naiart of a**r l»» ik"«iaJ 
iff («*a ph TV* »*»al I w hi 
glaaia < *»r tW *rtf. War-1 '• I 'aw % 
a| i«( • iW il loaa. »k..« mrm* I a*« ar* 
otad. tU* Kipan't af "L k war* all 
iraal 
Oxfort B*tn. Prtptrt for Sptcitl 9m- 
TIM. 
TWr* emm W Hat lift)* d uM tUt iW 
H* »r» »( i|l»ni ** • II. mitk m |K» mi' 
liirtj din. K» uil«4 upon to ft.ru.»h o*« 
mot «««t< <>r (hui *vrr mi*- 
• r*» r«»« *r«> r n ■ t> 4 
Ul *i«t Mil u»«t rmriwii! 
Ijr\ tW m'-jwi U Mocffd ia mrr 
Hi|kt« *■> (kal. «kr« Ik* 
tii.i bm i«u^l. lb# '* Sa.Mrrlud of New 
t.ngliad* will bm Um f.m to mpowj 
M>« vf tk» T*»n Tmiso Mum Vol- 
I rr*t l*mf ,m '4rr'<W I .«Wy, kc*p 
.»» ll. f«i nrf («>r tkr Hiwtiti. t 
Frytfearf tteou- 
N»» Ki*n« Mr T E Mrii. i»(fd- 
rr »itk Mr J ohm W tr! bt«t fornvrl 
of»«»rr»kip vn| Wim<] tk* «itrr pow 
(•4 tkoji «■>«<) K« A «•»<>• f WipJ, f >r a 
(rr* <>f u»f«. iml yrnymi iW rilmt •« 
nan '» t •• of lafwifuli 
k*f* l«ra ••>)>. m l M*rfci«rry iatml*r»<l 
• hi. li wit • tW tkill m l entrrpr-a* of tha 
|»r >j>r i-t- r* riltklitknl Uin«>l 
»'i»l Urn out *rWW« ki^LN Ml- 
tiff-tan M> iW p«M*r 
Mr I nitk Mlirlrl Vllb A I tai- 
lors. L*»r •rltrrl* m».«|lr<l in| rrtltrj 
iW«- oM •* \\ rUtff S|,.n — I kit pkl rrltr 
of gr .g t.a*o«. an I it» tW tpriej » H njw». 
• ■I), m mfikim-t to »*ar an 1 W> drink 
Sur* «« ikm to NfeirWv tod 
I'.xlimta IWforr tW rwiKrra of lart 
f».'.«' t. ajrml ka«l <>«•»» roi l. Mr 
Job*i l**n« Ka l Wj4« to la* lk» f •>»»>tla- 
lutm at*- mem I--r a m« llararM • k>p om 
tk* ••U -it# Vi *n<k Iim+ ja.•»*«!. IVa- 
r< t. «k» hailik* i(^rr >at*<i tk« nr 
1% 4i«t;>|"trinf of tW •wtar'i mot In 
Iw wan timr, all kit ol4 c «»'•«>» r* a»l 
ant nr* orr«. will |rop»rar'l» tin 1 kim 
Mil k ; |««i, lk p at ti.i 
•• l.«-atL«r la«* *" 
J * WVJ « MUmpWtrt rrl »iiH nf k « 
•t r< t< » -on t< tkr irtf will pwrmit. 1 nt 
lb • litn* Jifntl} oW lb* rr>rm*T. a a»t* won 
r|i(iM* tkan lb* lufwrr. m4 Witk W^nrl- 
tfMHf pf»fk>rtH4M for tb* >frewm>^>tio« 
of ur >rif»»ofT kanBTM oki.i uiii pr» 
wnl tt lrrt |W win wilb r»|>>ul. «Wi 
• I »iart a ! •-•» »im) lb. -» >t r*. of 
furtrtur* oirrkouw «*m| rrw r|r* (W l-r«« 
oj.|«nm.it» in * 
I »*>.•! I'» «nn I Nfwlt OW« »r»r 
ibf | '»•. M W *tk. tkr JV'pl# wf tK • 
»»• imt« wrrw (icitrj b* t'■* •«-* «li»- 
• K«r|« wf • "khfc pfoil'j tJ ii*ttk 
1-a-i «»»k, Mtrikt. m *n ij».ur of Mr VA 
■«>rd rr »n»J a woukj ia bwr 
«<•!« b» a ball fftwi a rvioiur, a kfttiwr 
|-.a«f' l« Mia|fii<^ it at Wf, •upf»>«ia£ tbr 
« tlftll f a *:«.'■•?» .|i^b*rg. I 
At .»•! a nltib ■ »• 1 wr 11 lb- rSt 
it wa* t«a•»>! >t n. „;ht W ib»rai«t, a* tbr 
U»» of tbr wxr lual 'va*u!ttliu«. u tbe ball 
»a« b t (omw.1. 
MitiTtm U ith ibo lil>«rtl Uraatin 
»d. Jrr»" t*rg Ka» lilwd Ur 'r^U uf»- 
«irr tbr IrM'i laat rail, tbe •#*«» h*»- 
" » aip a n.jotb. <iab« fur- 
■•abtwg a aawtirf lot ntWf towaa 
It*** It <• »*..i tit*: Iftuli r 
rrf»i»» l bi (W to lb* 
• ^ •rt lUt tk« ruftdil. «o of iW I n ion pri»- 
u • at K Vooe.J h*». t>? l*t», t«*n »*r* 
Bok :w|)rvt«4 
rVr U« it.« j0 .rntl rvforu lLat |L« 
foj^rrWj l tUU I > »r»*r >• <1«*1 
II* Mti! **•*• r*| tw <•# |W 
lU|-«<«t< t jr< k • I N> .eiy in H».-*!l 
Ui' a uJ IB a faUrr « I >r a t.l 
kunUro! «i-»l!ar U •• a> J of iko 
•i»«l • oft t o( Wil<rfilW < «iifgr. 
H <• l>iii fna tU Jo^reil thtl Ijot.ag 
I'a* bff of I.#•*<«. illmtpu<i to comniit 
•mi * '«4«t t |M. ohilo lal«*>r:og U»4rr 
l»n>; rar» m«uKf. II* i»4, lr.ltUrTi.lt 
(Mb to lU »i<lr of kit u*< k 
Mr» l» Mw^l, »k"i il r-| in I.iVMrl4 
v« It* ."tk «ll Igoil '.*•>. left C (kildrrn. 
»♦'> (£*»•. 1 «kiHro». T.' £r*%i fr%t. 1 ri .J irvn. 
a •! ;*»»» £r*'t J v >-. r, 
Wo £• 1 tW f»'!..o r»£ n tk* Rnlftcn 
I' m] n»tr « Urltilua. S t' ,rm 
tU flh f IK" 1« I, A<t *» '••Mil l wo of 
I*** .%•• .»J. of N -tk Hn l(t o 
* Jlf Jt»r« |; Kipltj 
>(Wt.;» j>, < Mb' to kit 'Irtlk to 
< t k* f«..in£ front okarf 
Tkr Ml 'tO *nM»rt 10 tW kt«t 
t'. tt*«l tw tW'f far* ihrvifk lk« st»l« 
1f*»l if**, tk* |««( Jttf, tW «or* r«MfJ 
rrt • 'Tt of 
Ill*' « Sr<>tl*fH 1 I UIM. |'*fl*y 
• r t< « t1* Jovrni! t'.af ^fia*«r o jontr .« 
Ifll* ("tf L • MtMlu n tl»*« lot; 
t*U"l < f i|*iRtn • I'tH.at ikr I ."Jrfil ( ii- 
rrnrm t In »»«ri kacfc. tk* *Ot .r* *«• 
If'IMtl »' >»*«•'•» » la |*. kill o-a -lav* 
it it on «rtii«*li ama'l. a- H tWro • a»-"»* 
ik»f>'» tkot < 'i"{r>n ma» at .a*t bo J oat. tf 
»»#t grr *r >o* 
"IW MM tjr ll P»f J 
KmvIn, afiUMi it tte* 
K«t»U ( I'.ipf SU'- ». kn iffn- 
•«l ii kKM n H«h •* Hi ii npi'llymn 
• ilr« »md • i. r» I kn 
•n rally 4t< 
l.«»Wf *» M ■ -*. ».f tW Y«rfc 
I i» H»f. *»»• »«•»(• mm! k l In# 
M'l »• I » K |r». | «t »).. Irrnl ,1 14 < ojtl. 
r> »« *#*»f V»!) it *•» >, J»l|« Krnl |W* 
ii4m( ♦ 1'iriir. 
Tlr it>"»i it |»ro |1 't i •»]•*«! to tk» 
t*% t'.» Argw tU«t II<h» *» fc 
Hii l«ri» < N(| a lir|t m«a i t (iIm 
wjiu'dvM 
Tj» Main* T»i> S^r f r Jia>urf. >• 
n « if titl# Ii i« »'!l ftlW4, «.ik tW 
f»i' *1 kui» f of iW »iil«l l..r ttptUlf 
T<» kr« iUjU bk U *.iWuf >f 
Th* Litm at 
Vr fill' rU ia i> t of tk* •oldtor* 
• W t No(«itli«<«alin( tka •*- 
irtM aoU Um haw au full aa t all 
f«l |o «!)••» vail. 
Mr. S> ith* rtli f»w a *•'7 wwi»atirg 
••rralit* of !»»• »tp«n»a<^ an I »!.*r»a- 
tmaa »h»W k» • ■tb iW arm* of iL* F»- 
loaaftr. |wvti>>:>aof wS h »»f» »»f» *1#.!- 
i*|. t«|> all* • • a« Ilia «!•••• ri|<j«n of a 
aiiliUrt iMKrtl II* al»o rtpltin^i tka 
• >rkinjj of tb* * krirtia* Coaamm. 
VIim |*rmt •• f >llow*d in a l.ka ia»*r**l- 
i*| oarrativa «f 11 lifc 
Mr IVav of HurktrM, •tirra«l aj> tHo 
pair*.>(•••» el tU mafto' by r»«f »ln| 
to tU (olloainctftitnatal "i>»noWitra 
ia Um (*U, tiul our »oMirri that ka«* pa' 
td laar, worth* a«>*>« uf N»w Kngian I 
ia4krn. tW kalwirk of « nn«tnaiiml 
LUitr. llw of lix nation an ! tit* 
kopc uf frr*l.« tit.' work! ow. All fu- 
lurt pnrrdiatM >WU Woaor u*«." Tit* 
•p*ak«r'a MMMr tioarj kti «hoU> kmI to 
U ia lU total »■■■■ 
Bclwf*" tlk« ipr«cir« •m'dfi Untliofli, 
•uii'' an ! d T>it raltUa-l I n- 
(i* Swn • I mmilv, nlaiir>klT <»>■ by 
iW irioul in Ik* *• Kltt *" M »a TiWctoii 
Uw «ckx|eoti. t»l Mm KtckftrJ- 
a«n tka guitar. a>i I tug *ar* Mark to tK«* 
fwn .nj't plrw.rr Hut ikf aong ant ill* 1 
" *»t ul-lrr jo jr gum a •! gj. J»ka.~ rmg 
ky w<l «ia igkur !•<■» Ah«l >:a»- 
•oa. »;r.l |K it * taJ \ > »rir«. • i< 4*1 i- 
4*il!« lU iL. (. a»J ralle<l fortk (rtil *f>- 
yUaia. 
I aaM »«t f Tr*t the arr*r»c* I 
la U a. »k. k »rra ! Uf»' ,v U>aia4 • ik ah • 
U latin of ih« laa<l In tkr >»air» < ao I 
S«m»#r awrn mAr-i t« aM Aba, kaUl.i• £ 
faat lk< i'ar* ai. I atripaa. Mr Trutra^i 
llrrtrr tkrra a gnrmta k at. ai< 1 lk«a 
lurc»a<lfj i* -wrjiKf it. 
ru Mil prt>ftlt of tka lima, "ilH 
a -n># f» nMiiriSaiMHM am jnt* u» >' 
Tkn «rll fur okl s «n»r 
P. > 1 «t..|«ratatMl iKat Mr llrmv an 1 
frw frifaJi ka>* altrrl; ik»olnk»j >om 
tar. Yutaa, A« 
Tka I'ortlanU I»a.l» i »artar bulk* I *g 
k*l«li«* pnhTr lin^i b lajrtpkrJ. to that 
tk»» appaar ia tk- rtaniaf r<l i> a H* 
ik a arraapa^ai tka pa op la of tkia coaotr 
g*t tka rabiaf 11 of tka «»•! «•« Jay aar 
liar t:.an !«f it tk* plan aJoptad 
Tm» IUh stt Mo«it A LtH ka* h«-aa 
»£'»*•! |» « ia tka l«(itlali<*l aaHaiUra 
I. /a! a'tiv-n «>t it»«- i>.tu .n ra«- 
mf HMtta? to pa* knaaliat to faiolaan. 
D* t an* lbat ra>aa>| u>< .<aa< to («T com- 
■awtaiH-n aill n-»t kaaa tkair tma confirm- 
». an-1 < o »< j < niK tk. ri la >aU 
aaUa* 
A lWti <>m Mr Jtfb« \\ 1'rttt. South 
l'ftri*. k. 1 % llu< •»*»>» i 
tUpv'J«d*. U ■t<*(r»Uib«rt(r. 
«r« >•><«. wr I th»i ( »l llfcrr R«l 
jf of U4 Ma •-« 1 i. «ko 
kir » ok tin* l'r « »i Mv»UI it U>ait.»« 
st, r»'ur»rj v- ki* «• naund. TLo 
rrj nmt >• in ti « •riurn part uf Loan *- 
•«. •« Wmr 
It >• ilitrJ lUt ik» rr» g'.tt. >n of Ctpl 
Jtfbn II. VViIkw, of th« Mum U(k. Ui 
a *■«■< j-l« -1 Ur UUi* lw Lwmtii' 
e l m> i^vihUmdI in tW l>»p4rt- 
».«nf llr •*« a * iM ;n gnvl prK- 
Ik' wbra U «nt< rr ! tU irmT 
Tmm x* AtJtixtc. Tkii ttlobk lit- 
tJ< Amu*! kt> imml TWi« •« m 
ptlitrtima into wK h a»k politx-tl 
■fcfi • oafn*H<l Anwibrr »»1- 
•.* '■* l»»f rt i« i c*>wn»l j ml r» .- >r i »f 
tW nrrt« ol |K» war I'n.t 15 rtnti. 
I'JJiikf Ikt ik* Trit>«M A«»»i«k n. N. 
York. 
TV It «r 1 f V,jri ilt jm n«t It Aa( lt- 
U. Iklt ««rt r •»•«. »D It > 
i^>«( l«« w.-ki in U»(tk 
Mr* I J W (rt. || Btfpw t I 
Kiff »< nt U«t Uutxlt*. A »w.gU 
• l> k «n lintra mm iW »tr*#* •• »S» »m 
[4M> uf < i>»* in n-nta- t »t»k tUt in »k k 
•k* ■ »• » l io « lr#' t ll>a» 
Uf »«i, b»t w.th 'at p--r» nil injtrj. Il^r 
k"^» »n IfrJiv • jni*.! kj a broken 
HoowJnff* ►>»»• >■*»»! rstU r •rarr« Usi« 
y*m. n Ik It r1*" bwttWy km* iK»« 
in J- *' it» Hu *t.«M It i« • ^ 
•kr» •<•> »«' b Mul l fu»» lr»ni u 
ka« drift- J mM iW r- • 
"TV o»*rla»wi u»a il l« « al' ■rni» S»a ».**•* 
»• |»J Itj no«t Mat! iMiur tml 
b» tlrtwri intil luitl b* UnJ raa b« 
rrnmtj 
* '•»»» MM W « »»r« m »rr»r ia iIm 
">l'»l*l iklt M". •« I I^TuMftl btl 
r* ii»t« «l. t>, .^L wr i*.' 't»br<! I on tktt 
»• ll'-Hkt !<• b* a urit* iirtkor- 
i»» I U '|H * af \nf«u U«t 
•«-ek 
?*• ••rj bit a-] Jrv«*» l | )«ttft 
m f.m r>t»k( n{fitalat'D( bra «|m* bii 
tb* K. «.r*r.| Tbt ^r»- 
t»rj »»tr »(.'n R ibil (if #rl 
Krpublic of M't: « Hat 
ir.i»U'l»n mi.rn.i a Mr. I Mi mMnM- 
li »«. "Tbr»r 4trr I Ml rrMlt ilm 
Jrl*f».r II tti tW I'rwi>M •»> a» I tliV 
.»«r #•*•» ar>*I La*f<*l f'>!ir;rnifnt at tU 
prrwnl ft*M mi >ir. Ul at tlM mom lm* 
• «ill Ua ripv i»<l to uttfrtt aiiiUrT 
»•» I pvlit««i »•»«'• U tWy nrfW M M- « o 
•%4 to rvaaniul* all tl at »WaM b» i<a- 
(oru-.i f * tbii (igt«r»a*tt to *ii4»r»Ui.4 
Manrn>i>| U« » 
Viwriiu. Tcm .Jm 17. .¥m- 
» ft. 1i*m*r+t tm-rktt/: 
On lU 14tk lad <w». V»».* M>l« I 
mil t< • •rla r-aM».iU>. ioJ tipiiirtd 
irtm of l»r«ly tWrt >!{<>M ll« 
pomj-tlt p'ir»w» I ».>!►«• I rilmtr, »K 
m»p«ar»J tU »»{ i»« wil took mm mi- 
bu>anr* IimJt I witU »#•!■. inn, 1W M<I<1U 
kora»« m l l>»l «t*n-l of irw V»tr», k<a 
A Ijt »Q'i t r *r» «»<»( tS« 
pn*<«fr« rtfrfarr.l 
(Si(w>J> I" S (•nvT, M»! (W« 
l'»kiirM Jm 17 TV Kick- 
Borxl S*blW«l of Jl«. *tk. Utl "Yttk»« 
Iroojt trr .*t lf<l at \l rtkrij t iljr. X. C. 
• csport Mtrrinf tiia<-a on Um o *«t tkia 
•inter." 
TW W J x.ni) nu iWn ■■ •» 
4o-.bt that t!i- K»<Wr»!i ira tkrir 
l»n^« it U wimi|t«a •*> 1 Plrwouth. ar-l 
w ma* a- •«(•< k on tk« railru«>l 
titr K-. k« Mount aaj W tl<i«a 
T>>«" r**»« U«rM that two '-nnpMirt 
U«« brr* traiifenr l fr. ut t\4 iUtl'i JT.nb 
kli d* i«r!< 11) r*t' *t to I ( iftln 
botlr guard fr->n* firn SIucim T»->a •ill 
!•••» t »•< »»' » tof iSi* or four fir-M « laa« 
ud-*M »K» ran pc\. ur» *:• at 
tfcirty art ii li I it mtltir «iU ua- 
dvuMl* lw (lott l •{> in (r« J«<i a* r»- 
crwtU ir* ro«i«; in r* u|i 
TW L««4<>« Sir, r* mi»j to i»» 
Aib<r,. in l'r« •! »•-»•« •* Mr. I 
ku b*»n tr •!• i «• few ~ ■-» bl«« Hfr 
b«« 1 l«it» I >Ja tWu b» lull Mt liaiti 
Wa.. nirnf«ll« To iW l*»#l of (mt 
M*f|ri ». k Ll* ItlilulU (atM U>iL»piar 
BmU* MMp*nialii<. a gmt inaam of 
|>urj> «r. a'> J • ro< • at untilitar:a». ) 1l,j 
Mil Wf Ulwu a 't. r man ar««r 
b(l<i li* t(l|l'l u! (mh t. >< nt 
8>rrrt» «»» Niti<>«al ^mra At n»»t- 
iag of Um Ni» York • ki»K»r of < am 
• cm *»at«r>ia*. a Wttrr »it r< vl t> u 
lb* Aa« aLaat V- r*iif_» «»: t .* N»i »taf 
thai U La-1 a it' ntjr fr.t« S*. r*-tarr 
M rll*a t«> aiikr irran;»ia»nt« t»» run «>r«r f 
ti.r nat al ««aa« • aga »t » f»»' 
•b*<l itciiw r a ii* » >, :r» •'» »*» 
Ati. r». an If a *a»n ar-■ •• I. t 
I', ill*, bow at W a»ii .ton. • !! t-« ktil to 
»*• York t'» r»mp»l*. Ilrf I |RI1|^« It 
»47. *n J brr Jraft » f«-»l < iu S*a. an ! «hr 
•Ul raa ifa ait tbr — t >nt>a(»- an-1 
draft in •»<_» «*nK*f If r*»m4»- ti«.»r »• 
■acb lar.jrr. t^* ra t > la»' p'l * <• 
•r. ;tb "a*- r 
H*ii«% « Bwmn m%t I n-« nr., lor 
• i l«. P. %'» f I Am nil 
iHwrikf*. W**» fvrmd iWir rft *. y l.» 
U«1 o< i»*n »nr», %• 1 L»* r« 
•••tin in -» e mum* a I rn u mu» u*»«- 
lb. so 
Tl* inn n lS» *» it»t iat»n J*nt 
•>?fb» s:at» R-t -• "» b*v'. »S »w« tKat 17? 
b«T< 7 A ll 1>» »•%r* t ir>- r 
m«in£ (kr Uof '• uf that iO»t.futi <n. 
W tut* br«n r«f>f | lb* »»»r tnl 
65 K«t« U i« ijirtur^l • »f th» com~m it- 
•rn;« <!umi^ lk*|4<l »• ir ! » Imi« t«ro 
frv« I'oftlMi'l. < frnni lUij'if.4 It kl»n l. 
ft Hi iirf«r4, 3 Iv• .i Hub. 2 Ai; .« 
U. A .A o7 tt '» »< »• r>- *rj ,|ur 
in£ tU (.Ait ;ur. .»1 Iul iBtmprrtu 
^ llul tl.« rfr t< of lit 
teoi;»~r«ft <« .»l» 'pi ib« f*!t .n tW<~ 
|>*r» rv o ( iW Jfiiiktr I b. .1^ «»f tbc 
•nbrr »»»ft uftaM tikavi iWi ■ «>>. *vb« 
in ru**». I. ! iflU« uMrl «..«] 
bl of Uh- u |»n '%!»• TV U)*» U*> 
b#«n t« i n tkr- ftrs, IB 
ma -' i *'■ • b' >•. t. « »nl (Ll r IcM 
uirw n «t •! lk« iiitlitutiuB UiUit 
IU: Lm 1 « •. [«•( ■ >f 
[JmmmL 
Mr Wife »a I. ii th« v- u«, '-I i*i i. 
W» <;i l»* * *« » •. <■ • K 
♦ ar* ritoi.ta MMMM I 4* M( 
U. I lS» rr'« kit# «« r I h»t« 
gou-i rr%»..n t f U>> I Ik* 
nMIin «iN to ctmtoil Ml bjr i Kiato.' 
* 
r»'i n»r TU M >n.'t>x sur 
II Nf« i •. ,• il*i la 
Jar 1. iU r*UU ir>' r< |«rt*«i to U><- 
ft|wUM M Motil*-, •ith »l»vh liw 
j>* ! ■ < •{>« rr <»f tto Mil iitiwri 
<•«» 1'ti.ki L*i .#«gf| prt* Itmti « fcr 
6 MM* Ctfrtiu*. 1*4 U* tlw mIM a 0MM 
I oavrnt for •' rrtii <*«» of ik» 
('•Miiaiiuc. ftwlt part 0f tto Mil* la** 
•arvUt* t<> »la»«-r» t„- 1 *r. • fw to *o» l 
Xli l ! a La* U« ■ t>|>i.r«4 an<i 
|wn>ii< Wjr a l*ni ami* r k or » 
•f tk* '.'lit VIliM 
TU IL*«fian< ! .U kai Ura r*ur{i> >ir4 
•»i«J • »••• • «-n'»rla *»rt at \< 
H>H, I'ri4a* «*r*i*f. I k* pr*m J* a*' 
to apf»l«*~l W» Ito pvfrktK of a|•; arat*i* f<«f 
t:-« A t l» 
Wr |ff lb I rf*n J that th# qv if tk 
► tttr i« fi.ll r-r H" I'trly »• i K. r» «ii; 
l» ro drift ui t« tn %» I » i«i »h .» pl« r• 
• b» r» > i- i»*t.«-« «rrr ( fl« r» (ill 
ft"rt »«» to «■' t« ■ ik< if «*• « 
!U Jir- .n.l Arm? < orp• m to U r»< 
t If" •. .»! NMl » 
WJlf tW <vt»WO-I ol !»«■• llMMrk. It 
»• t )fWI • It*, t. * I * I hlli 
tf to >~t|4«r* Km Lw'MmJ m kit 0*1 »»/ 
i*>«. 1 W Jan ?> T»« >»■ 
|>« «• of < »• » 4« r • W»«r U' K> rr in t- 
•il Im H < t« 1» tr it. 
It* t« Jik ll •• r*port> 4 is r. «» 
a<» o4 at. .t. *-t j-« jr< tr«| ra> I •>/ wutWn 
I.J JtU'M I llUl'l. 
II * K. II \ w«o uf A i»U ll k'« 
ft *.!«•<-o on Tn«ilif. 
THE COHFE^ilOWS * EXPERIENCE 
•» 
r^k>M <■ tfc» W nil w4 mm m W'w« t» 
■«< mrm «»l »k i<ii t i» \n »■ ■» 
|W»IM> • «>» a«4 lk«l> kl*l<r4 ail 
■»■■■ Ik' 1 «»tf mt. |l« «•> 
mk« k<a r>»« •a fc> m.N t*'. •—«« ■ linai •« 
>W»J r>«* >i —» m »' i|i« •• k«atM| •»< ^mk- 
•*» H« ««4»>a| • pt< l 4»«»r iwl 
f ■»» ■» t>~* 'It- i#H 
• ■» Mktrna, Cm H :t«J, k »g* r«wt), I k § 
" 
X A R R I ED. 
I. m, U.w |«« If Mr 
LaiUykM W V )•■<• t« M « *»liM V |IW« talk 
4 Pew. 
U Il'k, ki R'« *•' Iitirt!. H«mi II 
k»a, • »» ».'» "»*(• • li ^»ik t«i*» 
|r| ■ ■«. «• mm «..<k. L fkt.M '* <HM. 
DI E D 
I* I .«> V« i.»a af*«J S inn 
•*» II «■/ F.U.a C. t»f r.i ulxk || 
Villi-e Hiph School. 
ra«iir. <*rniMi ti **• • ^ ».«Tr< 
J i» M «. | l,MiflMI)MtlM 
ii. r now (Rn.r»» m*. 
* • • I • « » M ll»« 4 ■ % «•••« I■»! 
% X r» W»• I U«* »II hp iait to* -f • lK# rnM 
■» mr*- mm n wt llw V- ■ I« iW '».r4i >( lit 4*. 
• l*lr*>k Ijt'« »« «i'l W |it«i 4wi«( 
tW *» • U II •«. V I* 'I ^ 1*1 ■» 
M*b4, iW I'li-wift*! Wk4 
W4#« I mVi im t.«'• i|» • iN W fl«'«i«nj 
m' • Ik« «rk>ii M %2.«M jrt !«•. fkr !*. K a>l 
m «>ik '<» M <t« 
Iihiv «*4 l*Wt«»-'W{- fl*k*rf« Tft« hijulk* 
« I I* m ikal l»M> r«« p«f. 
»«• a ti •'-r^itM ik'* • V iii# ii 
>4mpJmiW U| 
fl 30 -1. 2 mm. « I bf*i« •» •• » K •• 
•• W «U4*"J 1m* ■ t«biN; la W» r*? |W»- 
T—r ■■ &■!■>, )i»i 
ll.|h*« l.<« tk, 3 # 
%M r—c~. 4 on 
r«* htthn I -4* • • !i»«« iW I". i«rif *1 at 
Dltiril 
PmVU. Jm Ii. I«|. 
Gould's Aendrn y 
»|».H «>-. I » i; M 
M kuim mr» mm Ta>« «h* IX: I 
IB«i *■>! nMliiva* rlrir« artit, 
m < i iKMi.n tn.r 
>••«* Vt*IITTI K« r»»«. 
f>< a m» w Im m p ••••* s» Is w 
Hi •* lk' hr|>'»a| •* Ik* h'« 
r « rm c.jw 
RmWJm I*. IMI 
• I» I; II I » « T <M» •« J. i, 
^ i? MM t n 
«n *1 |«Mt «•!»•* • < lS» Kflkrl I* at n.%-r M 
IW" ••-■ w I •■*»». mm * • ••« '«» lb Im-m ir-k 
<♦»« »I ta-l« M< t |l. |«»l, *4 tlrf* •'« ■r k >« 
b» • •■»■ ii«. • I IW 114IU i« rfM« m%fS I * 
•MM In-1 <»! I"»« m I* 4 \% >m4. 
•Mk • r^wl« 1 ktM •* r»t»w-i( lb* i4- l,» •• i ^ Il» ... W M -1 fc 
•' ^Mi •»! Wi«| lb* V*m in ■»«% tk. 
Mil *1 It It-. »i 1 »l 4 I• H*fn «- 
w M j i* ww Vk i^imi ♦!<"••* kt 1k- m !•» 1 «/ 
"» • ».| lk- lh-« JiMIM, % II 
IMI. i« wwr ik* [mi mi •' AtWBAlklH 
kw .1>I i»«4 I x •« ■ »ra i»l Ml*rr«t, mi 
iWtl lr>»( lr- I-.) i* lk* IK'» I R»tl« ri »( 
R- k I 1] im' 11,1 • k 4#» •! ikr 
ikn"4 nliii>*ii kit t M a 4>inyn a mf iW 
O K« !« M WORr.l.l.. tw.,--. «*k-,,<T 
l-l' * *■ \ I 1 II •• 'I 
^ 1*1 i"*.l li> 
I# — I *1 p-f*» a VIIM *■ iW Hrlk'l |MM «■ 
« H»- b»l m WHi I lit, 'W ««i» • IV* 
Ink ui ^ I'dna % II it I' 1 I 
M Ikr KMrMaM. 1 %» (IJM h» iifHH akirk J—km 
\ k. —4 t* •« » > ti> a (»l»ni ij 
III* I fi«w■ I r—«I ratal*. a'!» •l*vi 1 1 
4*M"l alIIa■■■ I. (II ik' •!«* |i»«.a«i aki'k 
ika aakl J«k« •' — k n»«^ a % ■» .a I I •< ki 
kM<WI<4B4l<l/« J< 4 \*l ?>l, i»M, 
—a <l« lit ■? Mi lk> l»|V« K>( al |l»« ll la.* 
•I. |M|a >1 hi alirl ■i*a4 aa 11k* |WM>I ilk" 
ml nfc »1 —1 ia ki I *■> • ir«n»Uia ■/ Ik* prmm 
mm 1 \ KI •« M WilRHUX. 
Hwift 
k ,T»iW I tU> 1" ■■ 
J j '• t» WU •• r«a • < ki* mI U. ik* 
j ! r '««•« 4 ihCol, w ifc* T»»Uf 
x ^ %-t-i. « ll l«*3 
M^ntlTIftif ik« I 'nil I »rmt, fc« .S»»l 
ha' «V •• m »r-! <• Iw • «• lr«4*l H 
Mmmb, ■« aaa»f •* a rar<».« rxal m*l» tiinwl r« 
IWiMiirt tCfraairf, rm«i»m akfli •*«»«■« «. 
• r**, (*1 ilnrf >M m • U«>, it. ail ka mm A* I «i 
iW «a»k Im4 •< Alnff |!Im, ►•ftH H» laat «f 
Tk» >ki*> I • M k, |»Mt mi l'i>« I• 
|> a, x ti iW l'aa-41 «m .§»••• .1 ■■ 
• r«tl» * wkn irlJ Ml*U, • ,1 a«l< I Ml •(»! |h 
■MM k. |H<U<*W| «>■ al •»,»!» K»»«. >•! .If- 
irckol a. l»lki«< (a ait •*«llk In Ual ■*••• 
p » W •»■» I" Ci-iff*. | > I af Tk>- 
«4 n I I* «|m. ■ilk h lit ii^n ftfc). «■ »»H< 
m'.i I *M< ki <k* «f C' »< ( l| rtH IV 
'X k-«w '4 Tk«»i • |*' fi> # » ik^ rf»»l 
h«| Ik <•«* I. *M W«h«<a lk- mi I 1 kil»k» 
f "<»•* '• a^xiV' W I |>wl af Hil parrru 
*4 b» a k It I'.-f I knal af I. » a 
MM» f «i4m r lifFi»t |*ki I 4k^» II'". 
*• ■||»I » I »•»»•••, (*J II ir r>»l » I 
|k»««k • «ru t, iiar I'm. Ifrt •.( I J. 
>• wi 'i, H»i>»« II' a m* \k » a. m lW 
< al )«k, * ■<* f»il«ia .IS»| a* 
!•< •• la (w >n —i Ikd ««»»<< |**«i»»« 
■ • MS ik> M»l p art a |M ta| »-lf a* 
lag- ak'k IS* un lav M » ~wmrm *»l •< '»il».l 
•• »I • 4 >-H a W'l k if ll* pa«j4kla Ikftr <. 
• Wiil-a* »k' |r*t« 1 thai %«■» aal l» ia«a»il m 
faaa is 4 !-<•, «a' Ika' k>i aaal pa«a aaai U 
aa >1 ••• a M aa vaataMi. 1*4 
yaw fl.lWKI All >!»» r"l 
HI »U I ti l l riMill E. 
*T tTI «>» *»«IM 
Ol f ■ «•. »• —>■' mI C \. 1 
i« Tf»w, I"W 
H»ki' >»r, f »( V* !**• I Th-»« 
I*i Hi— rt at 
f« M kt ilk rti< t • • 
»»l *Mit| lS» m*4 • >.4 IW | * 
■ 4 <fc • mh< ^ I ||« *4 '••• (» >• 
I «• • 'W •»!**** ■>•*> 4 
I 
|Wi k > « • W tlM'• % ■!••• H lalk» 
ttorMal, Ml Ik* I *»- 41 *4 %l >'rS *•«<, 
f> iW M Mm iW •*»> i-«)» > I'M att lk> aaail 
IW <t •()«« Ml Mi) « a«l M >W« MM rf •'< 
k* k«>, • %» <W ml •••■• frcimari abMU 
| L x K 
% ■ #•- |» *,«••• I 
KJk A % Rl RKlMi.i vk 
Norii i i * •>» i »>i • |< mi 'I** | Hi ••'*! • rfiltH 
•» •«•,!*« •• » ki(>*| U»» »«« 
Mkl I 1" Wj Mk«l > H |!»' 
• »KI •• !• liU* «\T 
W )••!*, I"»» 
C.irdin? Mill for Sale. 
'1*111 » n Ik- m I «l 
I A »mU »«la«*1 I' it4m( «4 \ 
•■f • % iW • •••* »« •<,. * H >< «M 
• X" • «4 lk» S» *» m ikr *14 » 
% I »Mm Mh- Ak»>«ii|ki« Ail >« 
■<#*•■<«." M to M» lk* kw m. •• k Ikw, iWi* 
W ->t a «f *mm m aW 
Wil U mM In M M Vator •< »<l (f at 
••rr % i »||.. 
R.kkrtf.iM 12 !««« 
Kt«m K »T««rs.fcfMW v »N K QODDXOl, 
NOW. AGAIN, 
is the Tint:: 
i 
■ 
i •4i*( h> Ik «Mr(f 
MARK D3WN AT COST. 
Ctffi artiW w kia >MV, MMrwn( 
On th * 1 : «!..y I m., 1S04. * 
la ifitf <• r»<W Imi U>(' >lwi, M Imp m 
Ik* 
Spring Opening! 
run i. c« mtL> r 
Mra»> BWfc n 6m 
T b <*» • I.I' 
Li«nn S?h*M 
Ttgmrm'. I ('imi t" to tO 
ruu t«ws} 
|p.i :• i. *» 
Ciiwt (l-l T® 
Cllr- i*«a 23 !•> » 
Every other Articlo in Pro- 
portion! 
HOW AGAIN IS THE TI*E' 
.V-/ v m M h»/4. »>r rnfmrim• /W, A OH? 
W luW lit* ( •>» <« IimJ m t ik* wtmni 
Ml 
rirrni i.*k %tt» 
f»»l Ul I»l( jl R4I4 4ti,V«(i, Itwk, ll'fMli, 
• kMk'«, i'ljt mj r .W» Lia>a«. 
m m- I I -4». Rxlo rr«t<( 
WmI.Ti1' I'otrM, »xl M l(lu(r« 
mmI ll<«r, Mr rk, »:1 *1 all. Ik • ..I W • 44 mm 
tim.tr «i- I. 
Twelve Dozen Ladies drab all 
Wool Has • (ft 37 1-2 eta. 
LADIES HOOP SKIRTS 
A*<f t.f !•+%! ili'y. tr.'V i^ary 
I >t m tf ttt /. >«,' </*. at/ 
NOW AGAIN IS THF TIME. 
IT Its. VIMS. 
LADIcS' AM MiSSSS FURS. 
IV •* I»T tbr •t«w*k will hr m»U frn 
S»2f». a- ibi b i«han irj. 
TH' m»Wi»Wr h fW V«4 t» »'• 1-4f sikI 
wtr • ! i^n .•» i^ <»h1 •>««/,»••*( « ».! 14k* m 
l«|r V » % I ••» nc4*« •• I»irr( ||4M 
••fir* tli«r rtrlfc i««*rlAr^t >W | ►» i« «m§ rile 
l»« i^i •»! j> mW 
II R< »<4| MiriMi. !*« fant. 
II' | \r j rv#«fr lir « KI f.ll I 
I 4 I 9 I 9h • I «ril at 
•* • »# «*«*r •.«W, .4i I • m* i^ t«* S ifn 
4 ¥ mm l**l,«t | >| «Vft>- k A H ||» (*' 
r«a(r4fV f W f «.«• 
»i« U rt I f#W» -t «-*» «, # p| », 
*4i • • '»• * <1 ibifft* 1 4^ It- !• 
*tr4 UriM Hi » t«v J *«*»|» 1 ^ lrr*« 4 1*1 • tkr 
tern «< '•* R<«(* i| (tm, 4»i •«••• H «lf 
■» it«n -m m*»- 11 i(^ »t * Vsl •<( f Hr I •» k K A 
k •. 4»t i 4 re • «l »W |^»v»tfl 
%• »|» • r»| « 1% K I 
141 fuWaiMt M ilb ^HIM wI ft l»fW# Mif fM#)S far* 
#.•»!! » '» *ti 44 m n '*f 
<W ^iirpl «rrM|>r4 LA- Je«. .1. .. 
I.- »» tr; * hI *• 9 Kjt *«• »<ml iMni i« (• «i »l 
♦ '. *» Ik 1 I I J I H' .4 » 1 
I •«•*(«, ar tl t•{ m iwnrh »4 »||4 1 |m r» ik* 
♦I if» ll-'t* 41 nl '1n!Wv4, 4* pr' i'MX ..*• ••4*1 
1* MT ilH»> I. Ill n MIN4, 
% m »»# r<«(4Ur mi J U I. ••<««». 
LuB, Jm *. i«tJ. 
■TATK <H M * im 
OlMlk, •• Wiyir<w Jmi.» li«l, ,%Mfra- 
Trn>, l*»»J 
J<Mr* K<»t«Ui' U A Uii> .* .•%..< r<«n>>, pM 
»». V* ,liiM lii< trf ilrtt <»l 
\M' » » • «,{»• *>»a • ih» Cuwt tit •» tk* Mwl ilrlrnVo mt Ik* > Mr of IS# arnir* if 
• W ml aw xktMjf lki< !•<»•» mJ 
k<l Mlrit. ',•;»»« ••» •!•>■*< artki* l!l •ink, 
iKat k>> t ka»~ ta-»a s< ■■ 
iW<« art mm. •»! • k <1 k* ku t«| Ma »xn» mf aaa J 
Mil Ml 
|i M I I" S »i Mlirr *1 ik» |»n.|»wi i-f 
• Si* Mil Im (imlalW ••• » .WvmImi, I « (*«•. 
Uti-ij <• m rnV>* •( ihia M'Vf 
• life «a a'KliMl tA pUldlff *• «IM, tkirr «Mk< 
M»n«i«rl« I* "l* f >f l*> a nra- 
f (" » )WM<> al I'llit, M alil I' "MM kI II*: • I. 
■ W Ml I aM rtoa I k> M t baa 14 a* ikfil U«|a 
ihr Mil trial m4 ikn ruarl, I hr Mhil al 
Fart# arfkM M-J M IM C«aal« •»«l..nl,.atli» 
Mr «4 T ■!■ »da« ■•! M«. k, %. I» lit. lliil #a> I 
ikM bm4 ik»i> ap^rar #«4 mmmm-T 
l* Mil mii il kt ate*' m~ ■•Mil' 
Atir. % ■. ktI .lit I Mi, ( Ink 
t %Ka»r»r» 4 rUi»l»f'• Wnl ) 
arc hi MMtxl ta » l M i> 7. 
l«I> •IVI1 Brtli III Mr %Ktatrr W aa»4 
%• «» l« a* !»»•••»• «♦ •«»<! .Irfi 
Wnl <llr I *t «i «. I"MJ. ri < ta %•{«•< 
Tua, l«»J 4 klMM. #»• 
*' W MUw k< 4 %ll'i la fiuiiif, H«mlir>l. 
■\ IIM r«f W III Jm ml C'nM I, «ttk iImI »<fl w4 
4> Mill 
V •. A.LK KIUMk.lWit 
U irkni.'u irn >1. k'. lunr.tiirr I o. 
LXCTCI. 51 H. 
< *«• C"« ««!«, I'.'. # 1 
W • t k'"»lt a. 
Ua<l >1 Ruk. •?«•«•« H* 
% IM M> I .( I'rrn. in %•!»•, ?| 14 71 
* I » I ?•! •« 
Ban* R^t.«i«Im>, M •- 
fwn«< im liar ImnIi u/ %|#mI«. •!" 39 
> 
LuUi.i»«, ft 417 
i | I 
I IM»M %•» W ITT 
% I ( » .N m«i mI ir ii 
)7ix aw 
Rrmiun « • rue 
ftMi Mitial Ktrr fx r«mpan>. 
I U I I It. % II 
< -•« It, ff»« VW 
M * C Hi ( If'.*, M«rf» *ff. 
at R~fc. 
( wk U«m, Wi»< Ui» l t»i 
i« 'W ki»l< »' r. Ih.I Tl 
IV t(- «hl «• rnrr-^m •* M- 
«■ 1111» V Jl# •• 
l« •(« 7* 
I »SMi« 
Ri1*** '»•! mm)*, IJ 9*7 
I* »■«<> *<#»», M *1 it 
I *< it 
J.'» I. Hn 
TIIOI %« W TTT, 
* « »-»I ». i«i| 
TW it" » >»»>» |if»« ■»**•« flMM 
V» W«* 4«H <p|—■ | Ik* M MMaklp 
(f ••» 'W af I N'ihY, «<m! 
— — ««>il 'W l« -•• W I v«« — «4 lk> ■«« a II Mkl 
ir.<» uim ti.nwn.i. bt^oiM 
I* M. I i NHI, <V'» M«l Wl W>*>< M it 
iiln«ni ft« ilMi>f»i wymu •* ^  f—mm • Ifco 
•r» ,»vi M u iV »«»•* —>4 wri»»4. — 
«4> M vfc. fc«vr 
l<^r li. |<M i I'N J | |.KK\ 
IH 
II N BOLSTER & CO., 
H >•'■<« ikvrn x ■■ ml Ha P»>,« 
•Ml lirl> r, li ("ct k<>» •«.( HM tk If 
NEW STORE AT SOUTH PARIS. 
«tm a 
STOSK or GOODS 
|V.XS( •« (W •« 
4*1 K'mi. mi t%+ ■■ml 
I* k^il id m<vf | «||irlk we 
•ft 1**4} U* Ifil, 
For C»»h or Country Produce. 
AT Rf.VURlUBL 1 LOW PRISES! 
" % —<4 » yja it 
jyl'li «>■ <•,,«.« | ||»« •* M«k •• I b» 
I ul. • J l.l 
t*m — /*•"/«< <jr rU«W<«. 
Mk i. i**«. 
OKO. COLLINS. M. D. 
nvactui m f, 
BBTIIKL. IK. 
r.irmi Hill. 4m. hk, 1 
Canvassers Wanted! 
I W % NT \ li<VH)<'OV(4<(r.k u | ll.i., .1,1 I 11 :nO| 
t-fd «• >». 
It. «p< l*b!r laditmital Vra, 
Mrll *i »•». »»•( iMinf »»!l tbrir *»■»». 
raa apwl * h>« Jita >*.4 .M». 
r«( I at • Wf p »r ml ir> a-k !»*»• 
III'.Mil W I' IKK. 
VrtiM, V#. 
WANTED. 
All kinds of Produce! 
*•»* 1NI(H 
The Highest M *rkct Price 
\\ 1 i* 4lU»« A« 
II .ROSENBERO. 
Hartford Firo Insurance Co.. 





Kr *1 T.IJ.MI W 
I ^ <^.1 IliA k» am ! R 
u»M *4p, I »Y7 tki 
I II »' 
li iBii.i rics. 
i. »»» .?"«Si 
O i.i.». .« r..k. <M Jl.l^t.fUJii^UU 
II ll»«ri«bri>i, PirMl>«. 
T C. At. if. m). 
Hi*** •' »' «"•« 1 
M 4ii «4 
\ **~WX3>k. 1*3 
frfwu'ii •l';*»f* l II. I(mIii>{I •*, Cmtkirt, 
■»« r. < %i %•%. >«*« rnjuryf *4 t km 
11 m 1 '• ! I* ?* I n*«(4^r 4 <n^4«ii »»«l Jl 
m nir >a(h IfeM* «►»•»•* Hf 
•rriM, »« m ll^if Mir( irw. 
H- ^ 
I illtfTitl, JmIh# 4 I fc* Prarr 
>T» VI Mil Itn.l rr. liraK 
County of Oxf;ri. 
I'll I I ».»/ 4 (III IV r. >• CtlH 
A ul CiK' al | > J*. 
Ar U Cwl| > Trm. A II |x»a. *. 
rnhlml W> I Ilk* «"Wk mt r-Ht.1, 
?*•••» »« fj>krr, 912 4i 
J O M M M, 
>iji» «• !►*», S U 
< ^ p J 12 M 
J .• II 44m. Jr. 
^Ulr «• llolW" M a! 
Jai»a IImW'« Jr. 
»• H» i*i * 
Ja« «» M. UtHa*. »>] 
Alatr «• I.*" lit*. 
I. (atlri, 
S»tal* »• <'■ » •, 
Mia** »• W * -iilrt, 
It J I <i*H. 
«*!««»■ »• "*a«»>r»af»i». 
a i. h •**><•«. r«|. 
«Mat» *« J>ir ll <ar, 
P J ('• «r» 
»• M«Arll, 
a k k»iff, r-i 
!*iatv «•. W la Wi»t■ a■>«!«■. 
It .** lanf, l.«j 
!*Hi» »• llart, 
+ J I'Mrt 
J*'4lr «t IfifritU*, 
K J Cnrt. 
!>U)» *• t It I, 
I* J i«M, 
Ial» la llatl »' 
W.lantrl lufalt li»«1 J •»». 
h * hin,i\ r r-,« 
riXMMM t < »i » • ►« I 
rax, V*. ». I«kl 1 
IIA VK Vol" 
r.' i> ov woodman. hpo 
k CO., o\»»rSi\ Months? If *0, 
iuvc Tour-olf 
By calling an 1 <* ttlir»;r that lit- 
tle bill uitiii- iiately. 
S». Pari*, Jan. 12, 1*04. 
Bounty and Back Pay, 
0>«4, ♦ 1 * 1 ik* Wn< mt.l«i»»«■ 4 K>U«fi, 
ANo. Pon^iontt 
!'•* W i.«<. ¥ S»»», * • k !>• 
tfcM |)*UKn. 
a(4a« t r< >r 
FIBK \\ J LIIT. INsI R!>TC. 
«»•« -. mtrr «»«r 
HrjRT rrro*. 
X>'t« • v. Ja*. •. 1*1 
R> I % I % M«rs*« ; 
B I* Wind. I' -r«W«wl. 
W A PIDOI1V * CO.. 
B#^k. Tir J an4 Fiim J*k Prison, 
Cardx^Ta"* nnd Hill hondu 
l»rint<><l at the l>< morrat Office 
,Cor,....T ••<•••».! 
The Great Indian Remedy 
ntaLU.r.N. 
Dr y. »v:mb'i Indian Em nee agog ««• 
I'auW ItrJiria t 
«»«"W «- NMf/# 
!'•*• — — lW» tan Wd >*»•« k».«« 
*■» IT- ■ mm m wM W> .« mm 
• fc» 1 M r«m «f «h. 
In* «Mr. mmJ *•!«r 
»/1 >4kn rimJx W Ik* knt.i fc«*» 
UairaJ i« •»«. If m A- 
"J. H *iK rmtm My CM*. ■ •» 
■ »'*•» ■■•» «Mflltlli m4 
«" — •*— |KiW«H a«lr u a/| nan. 
IT'' •• P"' «f> (■ ImmiIm U itc 
axk U 
l»* U fctid al Ik* U> 
w.w pti< (trMtfik, •!#, Mai { 
!*l>r»|ik, } W. ?* Map mr- ■ anrl In iW Mvkw, 
■ KiV aibrti Ml W|M>r ik* Hfiaf ytymrmt »n 
IW M <«»« i|lb |1«>I« tW ka«. IF.MCV- 
HI K TV •• m4»m> mi 4nM«rJ n^rpmmh %ar 
**•'•»«»« Ma *kirk *11 mH r» aaa. laa a arf |W | 
li«i lui» iaiW «•(<••; aU» Ikal at a* aarraatr l 
aa tapaaaa a»J « n»r» rwi«< I. m* ikr ■* arw vail 
br r. twa W 
art"* %«**•. or i 
• p^ka»«< •( Ik Ma* 
.. baa KIM Kl»l % I l\"»rir» I |. u XarW I 
/ >•< ,V». ?• f'«~« •*., nit »«t, I. 
ir^v>«4rd"an« i«lW«a(y a f«« 4nt 
»' f'W*•*< 
Diuretic Compound 
V »?<»aTtfa. fS'.mt, «K 
ill Tku w 11 —ill rrmf jiaa 
*tkf B< um i, !*i> rrta -af (*« i 
tataa t I- ,w »«1 > * *aa< .lr .|«, 
hal a« rtrjaAl frfMali* I qaa i yl ■«■ M lu ||M 
la*" i»t a ■» II. tM ia{, rlrn'iaj, t*l km i»f Ma 
I- ailjii t ''' lr>l aaa 1 art a | 
:a». * a Sr a* tin |>a<« if»« % m, iWipIim* | 
• Ik* !a *t» l»v« a* ia< Bmi» iaa .y naa 
|-Ii|»f >• lapaabaM wtliacra (* naila ailKaa 
la«»fc aaial aark axl |aaW, «aar laaalh aaj 
rlutkra wr lllr«J a ilk lia ailr wka ; ill 'Ma aaai 
lW ilia|a«1 ir| BitlaiM.»ai( —ail til a biltlrrf 
ifcaa A<■w />' I;; akark aid a>4 aal| raca vaa 
a» * M at aa at. (lat Iraaaa ika nalaa trim 
tka a<>fa« • Ma a p|rrt> k» aaxlarra y <m kaff ka-aa 
ka«a tAi i( »a ln<. It aa ar ar a«r.| (<• rara a* 
•aa kil ikf liaral a aa ■•Ik* •rl^.aa.aa tka 
paara ai'l ha (WaaM Oa- f tliia'Ka <af aMl, 
friar aJ-U'.r aa»,ft W» 
Alterative Syrnp 
/"•» -V#. .' | KpbJw, /-afiMi a1 *4# Mi» Ihrt 
I Vmt. N>xt «%< .W; L m V H im I<U .Ww; 
n ii> K •«; <«4 mii ••{«« 
•/ Am m vy i*■»»«». >• r»i» r«n 
.J|.. oftinl ku Aar akat Km t»*t ackvnl U 
tkia. I iwW aar »»»»» bra »f ruMMMhiMl 
• ifbiliW '-i'H h >»ml mI m < ifcwtl 
Iw IV m*4L- (mm* m r>«ylr<rt« »i«<}ir«l»l 
li ll4r«, t»l kr«llk*a>M>n|ll«f |M- 
•» I- lki« n ■! H »Wa* •«• 
» • i' rmj* lr>* lb* *•*(» 1W" •< at 
\ jil Lt allrt W |h»mh J lit. M >iik 
9IM k ■■ M, «n»t k«« i«; »*|rf ik» 
Irr.lwM «(lW ■ III ■■»! M |>kl«<TMa< M 
• tr, I'k iMIm »■ Yak l«* ril( 
tr t■•. iNa Urf K>il'» l»i< • a»iHii. ptwa 
(In, ktlioir.^lM (Wakt rtp»M H*a Mai- 
r<< p.irk4(t. ara* liaa vUei< tliu*, a< irrryt 
J ftacr kj Hail. 
Nerre I- vi^critor 
f 9 V-*r %• f) k' 'y. «i%W 9IVt4tf*«; f^w 
«/ I' *■' ; imw& mrflf ■mfmm^-4 Thnmgkt; Lm 
M'a » 1* <i> Tuv> ait 
/'<•»; * «•< Ww«»-4V(f, >*^4 «<f •»< 
t« i<•• •/![><*•. Tkx «r* i*i—a H l>« llui trar> 
1*1 Ma.a ••! uiPMlil Mitpkyirjl r«m «■•<•( (til 
»•**» «i 'i wl »n in ImImu »l tkr »• «■(, it 
» If I uf ih» N»<t •tr«a|,Snw{, 
aa»i ■*i( • aii»< anhrivi la W Im»I n iW 
«H l» ir;r*il>lr km»| Umk, «••*«> t>^ raotiiMtMl 
iSr m •> pr« fcrt l-ijM f * f S • iAmmm •• 4 
■IwlirMi*! rhM 4 » «r# IH 4 f >f ■ »> 4. 
11 kj> ».•'«- >1 •> r| |,| (r«h r»m !<Uir >■ tkr 1 
I •!'« -j tk» inti I i m^ii*|< nf 
• < k<< »>■! »« ilk wm^l.ir. rxt<»i>g »>>«■ 
I* W-'I'k, > flk «hI t «;^(Nr*« (Urf • 
1-MlrU.i.. ,, Ik r«|l»; 
Thr* I'MIt liird l(r«i-'it >rr lk» rnal< 
4 u«rr ii»»ii »»««' >uhli iM ^micr, •* 
|r»t«lrr4 »rr L».«* l.« W I»» •»'» tn« (if 
iWif tt» |)my « I lb' r»h»> xJar. 
«t >aikf iiti-a (« IIm In ». tn mi ihw* I 
«ku »>Sr •»* I arfff avail Ihravltra <4 
Mr itriM. TW j irr • irriairj ** n [iff 
ia ff'iT r nn i. w (4» ynr« piif — 
»'ieta. « I IIM.Y W» l»M ««TTI*4»V J 
at h.- i:i unuu. ivxrm r»: » <»k nrR. 
« HI.IMM %<«»>. V. 2* « \|«»\ J*r..rK«»\ 
(Of \« C. i> I mmi ai (>» ay *• ail yarta *4 ilk rnadi t. >a a ImtIi tralni |aa> Way. a«« 4 
liota .4» ;af Maf a* r*-r< •(>< •»' • Ik |*rur l>i aail 
Not;ce to Invalid*. 
Off? Am-VW ikmm* 9m 4 »fp p«»4 It 
• h m h i« • il»»i Kr«*«a j. Th •« 
n. f lb# i»W i »*.« * l- 
« a » — f|M> « *' « 
• K« |«t« m 
<•«••••» it»M> »• sKit h'» Mti •/ iW Ma It—. 
%.*» • rl.- 'X I I* MKT r««r« <MN m4 t»a 
•»» imp.mt"*, ik* mIi m(p "»J ilWtftl* I 
> » iW > m V 
if (M Iff I • rat*!* Mr abo aukr* »naf >M« 1 
m tp' ftf ,(» w»» 1K«l *» i* a |4t>i(<a4 M I 
• •» » Sin ••» regiat H. J l»i Ntli wi Hik*ia irfvtn |>ki«rMi i«Pr*« I 
* I >« ..«• :»•» ■ in "»•, I 
m W • •• .t»i* ati < -• •■»■»• I 
fn«t mWi hr«M» I »■» af iW ln«| ] 
• Hi *t |>h(*i >•. wri' hh <«l «kim> «af •%■• 
• h>I rlW^l ,«l il»< t.w |(>tf •>«» •'■•p 1.4 p^>' ||P, 
Mkl >» 1 W-f t ■ a |i S ■• • tkU-f a %l. 
diwka-i.* <»i %m.h, or wonr.1, 
»i||» l»' M » t-ya'. «iW HrH'-l (>*)»■•• 
rtmmu4 t »m» »»•(•' m mm n(r*< | 
M«r (rwfil ptart(f». Ml• | Jarknaaf kMNIl rum- j 
|rllrJ k Ml «•• I* thai Md * »a >Ar« | 
iwariwa, tr> <• ill Mai -It# aitara aal a 
piitalr *ai«>r kMIi ki»« ii<iri*4 «f li^ta, 
41* a. IV • k a ak »W MU-i>>M. a( af- 
*r». ("• U» V»tar II. W ■ la »<aar M«a, 11«a 
1 *■ <r. | < 1 « ai'1 Itirfl tat I. H •». V». 
\ \ f fMra, « io UK «• « I T |. 
Nil ;N | rrotlli'RIf, K I. 
FUR C?-A.X»S 
A % M 
cr:;T3' overcoats, 
AT 
mro., & ro#n 
i .»r. 
Best Clothe* Wringer, 
Oct, Ml be tuW *t 
VoniiVtX, H i * < »'«. 
10 dozen (low «ty!oi> 
Hats %m> Caps! 
Jwt Utrntf I It 
MOOltMtV UNO.. A ro*. 
Lwlioa'i nJ Children's 
Frcnch Calf Boots, 
• r 
W»»OI»M W tlft« ». h 
A QF*IR*L ASSORTMEHT Of 
f ifc'f'. V. .1/ *'(, ft y»' 1 t'kihtr*%'$ 
Boots. Shoes Sc. Rubbers 
ft 
ITdfiMlil.BIIO. * fun. 
.Irth Printing n**tlj execute 
nt th- 1 »♦ Ml. • 
'FARMS AND VILLAGE LOTS 
roR IALI. 
'ril C mti n far <•!> a |»M m Wy I lUal t «•»». MM( ah«k ar« iW Ub«MfJ « > «*■» •»">« •• rakrw-Mf If— it 
1 !• J» arm, a~ I at pmtrmm >»■ »TW» to ]i«M 
I >'•»• •• «»■■» it ml 7% arm, M flM 
S r.r«. M(NM hM M**» |« 2M 
I 1 ► mimmm m r«*. fc» VIMM «*rk 
I » » WtirfM <..■ f«iM M IN* 
4 % >IL*C* UMS mmtl taaa "dim* •• Sm*WJ V 
ro f«m l* !*«• 
I .* mrr Ml U«fliia( Hum* m Frmm* '* ('arm, 
(aa raMi ») brmf m rtavlbal feraaaM far • Ira 
fci >11 W I»U br a |r»ai b>r;aw. 
fa*4 <ap ii 
Aa rwvlWal Cans •/ CO i* Hlaarlwa, far 
••M 
M arm •! aarw Wawi !«•'• '• V-*** Wai»ifar<j AM a# Ik* a'litr «iN W »>U «l • piiM 
Warpia aa4 (■>ataaa aarfr raa) 
A pr< Ma aaa« wi •' 4a !• ral ifa* 
wr al »«r>. aaJ laara «H aariirafara. 
wm r. (;oouv)«r, A|mi. 
Farm for Saic in Sweden 
TVOAMi af lit- fc-.—a—ad hm af Patar H»Ur« Ul« -f Va naatatatag thai ata- 
D tw »tr»« ./ WaH *t«><ka>l 
(ad aan < UaJ 
TW ikirdt —-X MM M IIta •U*«a ara 
mr\mt »i«'t aMr< wd Woji m—4 »»m nmmJk W 
Trap* tMtra >J Tart*. TW tat ■ u nxtnn 1 
l|*i W*4 ta I'O' I I* arb'>»W —4 *»wrtil*, 
«a iW <4hw1 ■ «U Iradiaf iroaa IawM ta 
tfc* 'HfciJ tad Watitad raaal at IV. Bn4pM •W ••» aHtr* aaj «.at k>* fraat ik« 
•*T-l af ifca fUnm < Tnali Railr«a4 •' «*-ath 
11 •• •'« Ir aaa ii auk N jat baa ■ 
I -»J arrkaf-1 luwriaj raadilM apua Mi aM 
htatr arf»» af fval aaral >a c «» itt».) aaitfc it aa4 
a aril af a- la —t >l<n •mwirl*d ant lh* 
k-a». Th» ha U>*(a art ■ mtanaUa bat if 
akat aal af r>pair. 
Tw»» v» a*»at I«a kaadr>4 ^taa irtaa MtW- 
a| a^a ikr Ui«, iter a ■ ■< mi |W« aa>laMf Car 
«M.'«Jail. k-( .. Ua>4n a ijialiljl al ktwark, 
■V*' ta4 aak 11a>i' i. Ii >a iMaaiad ahnai aaa 
a 4a It aaa ik» laadtag a ar krurr K.aar. Ta 
araM aittiiai l» |m>< k*aa a Ufa, • rara ap. 
aartaa><« •» ».a >•»»«'. K«f ^Ifliratan 11| ItH 
4 Braj H. Ilai-laal. J*a»iVa, a* 
A1MI It k W. lirtLPr.M, 
51a. iSt 7th Ai*aar, H. V. 
Na*. Slat l«M 
Farm far Nalr ury cheap. 
Qa—»— ri%T <Ki>rd Aapat. U mam- ^ MM " iat ■ ri|kti imt af pnar M, iMW> 
ag U arrta •>« Miaa 1 aarf liata I ( ta aaa a a tad 
bat )i M ..I r « liahrr ma ha rat af, aa.1 Ii aat 
tu la J*" caa <la at •»>! I It a/ rat tar tpaiil kraaa 
1. It ta I»allt »ita« tt I l»a » aaa at at f afct- 
>al>a ll raa ana ha taM br aal part af 
kr ^arrkaa »>art kat ««a a«tl(*|*. A kaa. th- 
la«. TaaU, aa4 Hiark, raa ha ki a ilk ika karat 
f ttatrnl. Tkt aaan a laktt |« (u to aar, aal 
I f i-« .. al aat at a (taal taaif <ia la a 
ata«lt pa* 'kit* 
I a^ii r- at "«al WW. II. It'MIU^OW 





r.< OMOIIY' EO»*OMYf 
I nail* r*m aakr ita own 
»»»lr kiti Ii»b f * ro*l »t «mh tmmr 
rr»l< >. i«tt, »h« t ta r4/#» 
I—»« (4» wmfit y 
rjT 4ir«cU<M nek »a>pu—d 
rt> D r«at 
xtiTice. 
rW |t<miw Sapoatirr •• aalf pal mp •• 1-Ik 
IIM «M,bj iW 
PfliHy!vaiia Salt Mjnakfturias Cr, 
nV MiMtWiarM. 
|1 *>if #fr«i«i»r(ri>>' fW nit jmm bat tS« 
IIM emm. 
I OK S » I » If 
A. 0«C\K >OVM, Narviy r.lbf#. 
r»r.iMi« >oncc tu m nn^iiM 
l I baa* ( »» • at •«*, H'"ff M Rmn, kx 
mv <Hn»j lllr rrdtic • Wr wf kia m«4 
lull cUtia m« of kunriiii(> *Hr» ih » 4m* 
Al'.KIII A> HKY A>T 
Jammmry 
Aim«—% li TI a m « a 
WANTED! 




«"OI»<IO RKO., * ro 
'RIMTS, OtUlNES. THI3ETS. 
:t(oo ? s KBTS, 
Long & Square Shawls 
L»ADIKS' vlsts. 
Red, Mixed, and English 
Flannels, 
AT W00DMA5. BRO * CO S 
Gent's Ladioti'& Children's 
T<*t «il» ml Lmt /*•«-*», K, 
IX. RRO A C O. 
Tilt; iiKS r STOCK 
Of 
Hardware & Groceries, 
IX TOW*. AT 
WOODMAN, B^3, Bl CO'S. 
STIUUTTNO8, 
M h|l prKi* 
At cab b« foftai " tbit t;d« of Portias!,' 
tt 
\v» nn«». h ttr*. 
ROOM PAPER! 
IOOO ROLLS ROOM PAPER. 
<NF.W HTTI.FJM 
far nl> m U« fw**— m iW 
• 
JP.TT H WH*." 
TV k *»■»■ pm mm* *•! 
kf k •« itah nwnm> bf lb* H » 
Irty «( hi*»w '•* ib* >' nn W <NM, m4 
•annwH k* IMM l<».Wi»mr«lll «f iW KKMmt 
h. c. ki %rr bM «i 
!• mmI CWiv, 4f 4, Wt W»4 m iW 
b« wri H» >S« rM^ai^ |H pfMw 
w* ixMi' t to iW »•*«*• 4 —.4 I »■ —p < i« 
>11*111 m4 lb — aba U»l 
— •*■ iWii .■ (•»ikibM ik* «■■»■ — 
Dm. Ift, IW» 4 AUKM ft ft* Iff 
^farmers' Tlcpnrimcnt. 
**sriB» in now.** 
tlllW art* mm4 »mwn •• 
(k.uHni i»i mmtr immi- 
W ><rk i(ii(«iiwfwAkiic»t4. 
r>«a iWt tmmrwml. 
The laditai on tk» Aa4r»«coffia. 
•t k. ». m v «. ». 
[Writtca for (W Mum Hi.toru-al Socielj.] 
finrrm i-h*ti(h»h t»oi. 
TW kutorr of tW ladiaaa it MiIm Ui 
ae< jat bm wnti*#. e*<-«p4 ia lb* mm ?r»{- 
■Mt try mimt FmiIIu vitk lU j*o- 
fTipk* of tW Androeroflrie Hwr, uxi 
tfcimiTfl is earl* c^IUWk>4 to liilra to 
tb« (tone* aa<i U»grnda o/tko** ako »*rt 
fair iar, »uh tbr of Iniiita wmr- 
f«*, I kave loaf frit u drtirr 
tlat tW>r ludort Bi|kt U wriUn, mo fmr 
v powihW. in tbwplogifil nrWf CotU 
mb« kntonaaU IoumI mi<lia( oa ea k 
ofth* lomr principal nun of Maino. vIm 
would mkruke la« Uik of writiag oat ikt 
k*tort of iW Indian tribn >ka one* in- 
kahitod tKnr Sank*, it would form » *al- 
aable addition ta tk« already «xwting m- 
eorda of tW State. 
1 propoaa. in tcconiaa^* with ikn »*•. 
to rantee btwKm the ki<nr? of tW !•»- 
ilitM on lU A»]ro«roQia Ki».-c Tba 
tnbea nrndinf ikftt pla» <~d m Mi«purtaa( 
part ia tlx- colonial history of New Kag- 
Uad. It wilt ha wr fni!r»»nr to *ifl Ml 
the true from the Wfradarr. utj »rrtnj» 
all knowa fakcU ia air paai — m. ia their 
pro^itr order. 
Ta the piwrtl iwmler. »«ar rlaptm 
will be of Irw intfrwt than other* hot rtrfc 
will hear ia mind that the kutonaa ran- 
•oi miu hittufT. !lr <t« onlt trwarib* 
from what has alread* eatated ia the annala 
of the past. 
ram warns. 
Much La* liewa wrltu-a oa the origin of 
tha ladiu* ia Amen.-* \\ rtter* anakiUel 
ia ethnological »t j«lie». ha«« started «aga« 
and wihl notions which have amu'tiod tha 
cbarater o' tatWitjr. Sr.— have eadea- 
vorrd to trace them hack to Urn loaf iribn 
of Israel, othtra that the* camr from Efrpi 
whtla the ito<l» of ram hjr rimtific ax-n 
withia the lax half eratarv ha* forced np>n 
them ceaclusica that thry are of AiiatK 
eng.a. and ia alt prwbaLuit; loaad their 
way « rvse Ilahrmg'a Srrmiu The color, 
the hair, the bigh cheek boae. tha *omt>re 
raft of eouateaaacw. haia t>e«a i<reaarved 
ia a r«-markab'.« degree fur age*, ami 
gi*a snuiiatakahio avidaaca of their 
origia. ♦ 1 
I IICIK 1MNI ITT. 
TWit m ao <loubt tUt thr American In 
iIImi d«t( U( k tkcir kiMon to u f*rlj 
prriA!. If »» btw so written af 
rbr tart, tlx rr i« nurb ladirrrt r%»<l*ncr to 
pro** it. So long ku brwa thrir ran»o»aI 
from thr parrot rowtrr that so lr*rf» ban 
»ft b«w aiadr of mm* »»«iUnti or dtmi- 
Uoa of dtfir language iroa thoa* ta Asia. 
Tint* Lx» ftijratlt coapirltlj riar.;f<i 
the atrurturr of th«ir language* oa iht* 
r<«bnr«t. Pilfrrmt iribti Ka*r diffrrrnt 
lat.^ua^r* without any armblaat-* of a cmb 
■ua origin. 
So l<-»» than tlgU >li«tin<t fam<hta Lav 
irg tiioatatilar laaguagr*. are knowa to 
kan fiiit- l m North Anxrv a (tf ibfx- 
the large«t i< the Algonquin to wb*rh ttw 
Ir.litri of Ma n* belonged. Th* iadira- 
t :.a arumg fro« tfar tBa<ru«( a» «imU and 
elber aat*|*iti*« ia thr •• m >*a«. ». arc 
that a at ill •*»» tix-ant raff iaka>«>rj tha 
ronatrr aa<t traj drum oaf kr th» prtwm 
rarfi of Indian* 
At the uum ahrn the couaur wa» tint 
viaitrdb* Kur<>peaa*. tk« liMiiant had on 
r-ofuad all the boat calf rated lands oa all 
th* pnaripal rirrn fro* the Pk iic to tkf 
Ai'ar.Ur. It aiMt ha»e rt>]>un 1 o»-atur m 
for ikrathai ia wmw a roaparatitflj 
rpiwt p.»iaiu«n of the aotl o»rr aw great 
•a ntrat ot •crtar-- Th^»wha<*»]nf thrir 
antH|8itv ia thr Stat* of Mi nt are a t well 
drfM<l Th* iaafra (mIm of rlamahrlb 
oa th* roast and ad>areat tslaada would mdw 
rat* a lottf panod at tin**. TW vtfHd.lr 
a*ould armauUu4 ia mar plarpt a*«eral 
fr*t ia th». kites*. wuald aUo i*a>l lu thr 
>Wf rrttih Thr ir aton* laplrnrata hia< 
along th* taaka of thr Aa!ru»- -»cg.n. *«- 
bibit trarea of basing boon ma ir f»r a i'.ng 
prrtol Arrow brad* fr*>»a th* h> rn «• >•* 
of Ml Kiar«. o« M >' tfhfa-l lak», latf 
t*ro— Llaarhrd and aff*rtrd through thr 
who)* aubstaac* of th* mrk. Thr if rt*ra 
held* al*o bore **id*a<« of having hrrti 
ruMivatr<i (or > rnfwrvs 
A •• 7' !-»"•» r' r1 _1 
mm\ I# irfiMtl 1rum tk» f» I th*i 
(Wt nkibrt^l m nf pmff—i*« 
Kiropfia or (ii.iiutioa. TWr 
ma* VrtfH all iW tra u **f iS# primitive in 
kot<itMH« oftVwlb. TWir w«»pvHi» of 
t», Ifcur of gr>»TOH>wfit. kn l iWif 
Minai tfr jUt( wk W •» lufV 
b»*t amtM ipolori frmm on i«.lotr<i pn^k 
If »r IKi«i«v fm i *w»m«rt .Wn 
r» « Un bt*a iff--ted kj 
poatrftl «lio»oct<* ialMirM. bk« IW 
l^q«ir*«Mis. m* «un mm that it mm f**|>ur 
r I tW iapw of !(•-• to 4wf Ikm to tWir 
prw»M mar, ami |j» iW* ik«r ii*4 m- 
l*o«»al rUnrtrrmiri No »rU kn^vt. 
iiuix roro tkM U« **••«»J for tSoueeode 
of room rtkiHUf gr~*t>-r koaa»go« 
of rkarartof tkM tW Alfo»]*iM of Soflk 
Aum. 
A haru Tb4U Ui«v Iko Maio# 
Ua«i aan- 
** Colit 'rata m grrot am Of rw-*to«r»l 
pf»t»rii«ai TW latm ikw( •# ka*« 
» tH*d 1a a Won «kx k livoa im frvrta lor 
o«"i roora It »aa iap. mod frooi Iko 
Soo<*«k* Uloo U " 
Fm tkt Awnni A|n«lwrui 
Tb« Aet;on of PlatUr u a F«rtili*»r- 
l\ 'Up* ao Nl)«rt eiMMdaJ with *gr- 
nltwv ku gi*aw n» to mor% *parulati >• 
tktn tha ktKXi of plartrr or (tptua aa 
vtfrUtioa Wfcr it ahoahl prolan wh 
Mnkiii( raaalta U one 11m. »h» it m aj»- 
)«rrniU Mrltt* »i otkm, or it ahuuUI 
U StMdritl at aTl. ki*t bora pwMfini 
• b» k tlir tfrmiUunl Hwaiil bart fi«*d 
diilcvk of volutin*. Tha coLuuaa of mm 
of our ii»»t*»p<T«ri«« b«»f rrr-entU S»#« 
omiptrJ »ttb roMnnx-aiiMN «poa thia 
wb^ct, «bifb wrtfl to ibo« I Ink of 
rbrai.al kMvkxlf* apoa tha part mf tW 
writer*, «itbuut inrrraMHf that of tW 
rralara In cur#, lur tkn. om Jirrd ra 
p«nm»Bt i« worth a hat of »p*.-»Iaii >r.*. 
aal M. l»aharaia, of Franca. ha*. 1*7 hn 
labor* ia thia .lir» tK)«, giraaaa a<w light 
upon thia nix h «tuii Mbfrt. Thin aa- 
|>ma«ati ludx-atr that tha aaa of plaatar i* 
tua>i> la to Ubrravr the potaah roataiarJ ia 
tha naaral wMiiarnU af tha aoU In 
th»• dmiyatfj ructao? whi. h ia wmlabl* 
roaitwaatioe. TW plaatcr >• lalpUt* of 
bar. which aaobbh. ami whra tba, ta the 
BMrt aula, ta ia contact with anarrala ooa- 
tairunf potaab ta aa laaolubia form, the baa* 
aa4 p u»b cbaa(t placaa. Tha i^iaih ia 
Iikrate4. whiia the liaw af th* pla*Ur 
tafca* ita placw m tha iMuiubh aa»tal 
Thia chang+ m a#»-<-te*i ?m rapxiW. aa it 
wu ahown tl.at anil whi<-h riataiatil oolt 
» traoa of potash. pa»», 12 hour* »firr tha 
application of piaster. aa appr*<^ablr 
aaouel of that NtwlaiH*. Another rfrrt 
of pla*trr ha* bar a *»r *> 
W. Johaaon ta in* Utiim at tha Saitli- 
aoaian la*t.Uit ">a. It haa uora UinJ h« 
ttparimrtti that tha pmrara of certain 
aubataaora. plwirr taang tha rait, ia tha 
jaW* of a piaat. ha* a aurba<l aadmr t to 
prraaat r*apor«i«* h» tha iravn. It aa of 
rouraa nKVuan that a cartaia iinunt of 
tha 1>' |u*d content* of tha (4ant ihabl paa 
off in thi* wit. tat ia a mr Jrt tiar th*. 
r> apuraLir mat W ait rap. 1 thaa thr 
proce»«ea of vt(rU'.i<« Oriuaati Tha wa 
of plaatar upon thr toil but enable a crv»p 
to withiland a dnith me h batter thaa 
upoa ua|JuUrrd laad. 
Sal. wo*. TW lioat n ( akiftKir iuut 
tkat a •A.mom, T*g'\1+r*4 and Irntifwd. 
• U known to (».o t I'trH pound* and ■ 
<juartrr in 6r+ wrofcj mud two d*» ». Uin* 
but Ira |<ouai* farM m.n-1 puuodi 
ar.d a quarter. wbrn taallr takm! TW 
• :n(uUr lliiivg u ikat noth.uj » rrrr fc»ui. ! 
m Um ilomti b of tW • *; tarr>i uiiuur. but 
liko aulbt. tiUi'-k tW martent» uard to re- 
gard ti the ti pf of all •Ur*fl4«ft and 
fartrra, ordinary dutoima an »r»tr ik<* 
wLat it br-li upon. But tb« truth *• «-ma to 
b* that it ka» a rrwarkaM* r*p»d di^rati n 
of tW annate « nnlarttai. wkirll it 4»»our* 
in inmcnM naabfn 
Au JKU»<*c*t imiBi >t or Suttartac. 
TWrr i« good yraoon to brli*»« tkar a oa»? 
from tS. fc-aturr* of >kak*f<rare ka* U<n 
pprt« r*cd. ahkougk »m little baa Wrn 
•a hi on tW •«! <*ri Atx^rt » * _»«-a*a 
ia tk« roont of rfanim; a m« KaOd.aga 
in Liarola • Ian Fwldi. nrar tW tile of tW 
old lkd»'» TWaiT. a tui'lr baat • »« di»- 
ro»*■ rr<l. «L> k »a- btlwvfd to be oar of 
Shak»fx arv, itom it* rca^rkat'le r»*r»- 
tilaac* to »>4M of tW etkrr portrait* and 
tW ourio^ loeabtT in aria* ti it au fouaJ 
T)m ka<t. wifiatllf ,ia tW kaiia of l*ro- 
(fax r «»«rn. 1a b«a in tkr kan<Sa « f lam 
bv b'm-ra «»f tbe <»arr. < lull, in LmU. 
A »t ill tu •»* curios* <in uii.tUiKt rroMin* 
W l»0 U ll. A «■*»4 o/ 
hii i-n,' U«I1 Id ik p »«••! .n o4 m < rrr- 
mta fMiiij, ud tko lr»diM wti thot it 
L*<1 Um iu«b I'tcr ti»r poet'* deoik for 
M rnmrnl Gfrnan. tWa rr«id*a( in 
JoR. TW rut k*i b»»ii inawiM •• m 
•trr«4 r«r .K lof K*rr»l h'jt •' 
tbc Mir of iW Uli. lit co!>«"«-»i«mi * Irw utn 
)t HI into tk» k»i 1* of t Gorman 
ptii ii«im—I frirnd of lk» loir I'nn. r I ,»n 
•on—tn<i, chi k»« for Auftrtlx, 
ihn (rh'.WmM Wfl it i« iko r»f» of l*r« >- 
fr«*or «hrt*. mitk mit >m at rti.l rrouun* 
I »n ronptriaf iW cut witk tW t ait 
alrwl* I", tkfrf l to tt r»o 
doabt ikolanonginol ra«t i»i bm» 
runbrm.mg fKk otWr. kod bero <owm) »»,d 
tbt tkr " im eiirf rt" of ikr |»>rt b*| 
1>««« pUrrJ bvjund til dootrt. Nru p u 
tkr •fvrr im> tWrr »»*rt r^w.« 
to t«ol>**r that tW nan faru vt tru* sr. I 
tKtt • ml portrm>t of tW pott Ui bttt 
di too to r*4 tkror rtaUnti tkrr bit dratk 
f Bino ingkaoi t'-r g ) foot 
L*tr Aatlttr Wrn« I* tWRMrk tkr 
fwm n or* IkmmmI try itw to tkr 
euro otrifoM. ai.-l io Fr»«r# t ftrwr ntr 
itt kit nti(libor wWo nog l~«-to to crodirofr 
ti# Uiiatkt if n kit larxi at tkr yruprr 
truer. In Aiitm t »oiltr rtfaltti.t 
koa l*< i «|Mrd I? It|i«laiirt tudoritr, 
• tk it io a>H ikr nt. «l bmlrial r»toh< 
Io tk a PB—try »* koto Utt iftiMt tlio* 
tag tki«lrt to rtpoa oo tkko rood*ido in ! 
ttpoood wlattioti—tut kv« ofloo trt tWt 
I 
f/> TVwfcrix 
Imxt. tlw Wmf fir |W|» dt.f* of botkntH. 
iW ikhWi kin Ifi i priT«n, lU *»m« of 
• <U-pmr%+*1 plttaak. tW mmrt^rni rkurrt 
»4 «rW In i»f. rm ill tkctr grwn ami: 
twlW**-! iMorialwM. ■ f> »j- *> tfc* knr 
in Ik* m«m (mk ol lif*. U* Ikr |t«MC of • r*w»krmJ ijrna. «n<J 
r*»t • raj M ifcnr an pur Kt m4 
tnr it. 
liereer 4etr. Wwvwr .isegerww. I*tuk 
f i»«i to lit. »wi tkf worH Jofi not w*^ 
j *ur bodily prr«nei to aiacfc m H do— 




Wholesale and Retail! 
WORMEIL & TWITCHELL 
■ l«l • Ltt*l •?<>« » ■'» 
Cork*. Wilffcfi and Jewelry. 
FAVCT GOODS. PE&FCM ERY, 
TOTS. STATIONERY, 
*•» 
PATENT MEDIC IIVCS, 
Alia Wfc.rfc Ik*, Urn* •« V% •« 
It I < ««k Purr. 
\TK\ DCdm a.»» JU W»n t.raU 
• ••• »«•' •»»» tka«r iW nif. 
CI*OIK.I'.It:* a<t4a«l at kriW» aivaataga la nil *pM> ■> «•! atari «y> R» »| ia n aarrtaaa 
mm 
ImporMn^ Hou«e®, 
la Waat»a •» iki*4 at r«« tw«>ak |wi* rkftf- 
rr k«> ><i t» »■ «■ I ilkK w4* •( Main. 
h* k«« m %r» nr.* *i 
Ink Mai I'lrarl, aa 1 I">rrrt. li»y 
!*.laar a*< IiiN <a.«*a. 
KTCl'l lt°L£M ^a«Mrt« •rf ('«•• ia art Ml aU afa rUcW h>at, U aail alt. 
m4 
S A :V RT11 CV O'l^X DiM!% 
la W* tka Aaaaa or ara|V aaa 
W <irk riM ia( aaWmU (m W «irli«n4rra 
• ill W (tn»W'l rW*p< ik <• ikn «a W > f kl 
.a Tuatkia la afcart k»J Wi'ai ral aa 
kw laj M«r — »»' 
r**t»lki*f aaitaaiaJ la W akal M >a aaaM I—r 
Oar aviiM ia. ** Hmmii ia ikr knl !»• •<»,** aaj 
lk> ana aai > la »«rr«r !. .Im aal raraiUI 
la a* a >11 ba 4aaa a r..rt]ia( ta Caa<rarl,aa4 
VI a a— I l>k* ta aaa a*i ailrkx (Hal ka«a 
»« a;a I k« iai|»>a »J a ■rkaaaa. aaj if 
aa 4aa'| a* «ka ikaa ia>i«a « all t km a J l« m 
tkai(». Tkr aa mm a<lk rlala. 
ria-a aark artiaaa.a a.H iw tal 
akra iafarr-1, aat fnu4 ^aa'iaf ar a»»|» aark- 
aa ait' la allaraal W l^a»a I'.ar ip» a a«a al a tax 
pira. I in ii mpi aa !■ aiafa a iaaaila-1 aa aaarkaa 
tk al kirr pta >a Ulaarra, aa4 kaa'H >a<lkia( 
that aa nJairaal la Ha 4m aa la a a aark ar a rUrk, 
a ill laa •i-xar al aaa ak"p aarf aanaal*4 la ka 4aaa 
Vk a iaai Iraa alkrt a air kaikna, akak 
aill ka 4aaa al a law 4«araaal. 
Jewelry Repaired. 
Lrllrr r>[(iiii( aralli I irrilrtf, 
ry* aak Ilk (at a^fl. aa<l!»l»ar. 
BlTaillllll.Orl I, l*«l 17 
\OTP I" It >• a» >lk taat I rmm —• 
111 ■ Ik* pub-X lk«l V>. I II T».lrk. 1 k<f 
lakm ybr» M iW *i! NM^, M Brik> Hil 
ll» ••»»» «>ik mr <m* to wait pa aa4 I mm 
kw u> •.i I tkw> k» |>*f l* tl ak» ■*« 
cat af»>a k«, f — mIhMm. 
j i* 4Piu.rr. 
INCOHPORAThl) 1810! 
IIIKTFORD 
Fire Insurance <o„ 
Of HAETFORD, Conn. 
1 
.< >H i.'f.'i.'i.OO. 
I' HJ II- l-"« » l» «Mi ftt >CWKI»; 
| LmA* r^aalaUi a*4 
■WI I|»a •ai'-Urtxi •• \»a Vark fcaa la. 
U Ik* .•VfHfM.iW IH LV 41 rHitRIZCIi 
STEVE*3 ii SHUBTTJIFF. 
7 oortu run, Mr 
N'ori' 1 \ Itn'l c lb# pa' Il r* • « 
ia» m4 ni» a( t »*» ■ a a<r< llrrwi »a k» laky 
4-MaJf•-4. % 11 4p««»U a«■< h» (.r»«r <•«# * t" t. 
I* 4*Vf a a la ^twm, aart aM d<4aa aa 4 
■ M naaklijtrU pa» 1 ■ i f 4 
« Arf «|N U M M Ik* Ika4a ai A «ak II Kk 
ka* Mkitf* 
IX% I MlRtrv 
* r AMiRttftft. 
%«tk r»a. Hmu. • I HI 
(1 R4 I I I"• I k< p••< taana*. 'Sa I^ari to. V lak«* |»a a»«r» hi rall)^ iW anMM all 
ha»«W la Ik* !•'< tkal k* «a ^rayam) •• a»l' y*w<a 
•< aa»» kMB r»'"*a pa* iaaa, aad Ika< fc«a 
■lark ■ M, ra«tialia| a* 
PRIMS. DELAINES, FLANNELS, 
FANCY DRESS GOODS. 
Ac€\ 
AIM, 
Hardware, Crock# ry. Gla»*. 
r%i*T«. oiu. 
I«! • lal Itaodarai mt ark gm 4» •• •>» MM f 
a* I* 1mm Ma • rayairt M ■»» 
% r UNI >» > 
\ «»»*>• r Ti► r»i—1-«hi i*r rot k 
GREEN BACKS. 
Al Iff Per • rat. 
HOWE AND BROOKS. 
Hi«* jv) ■ «»* W «T k Ik 4 *»— f, 
•»< « k«*f amilf «■ !>■■<. 
A MfHi or 
Dry Goods & Groceries, 
Taf-'br* *'ik 
READY-MADE CLOTHING. 
W krk • •»' (•*'• m m> >«t» « til A»*4a •< 
I ■■'H fr <>'», M >i|>l■! — r>rf ycllll 
Al«>, 
Lumtx r of every description, 
C i—>■■■ >« a* baa4 
«Mf PtM.1^1 M*. M I 
Country Rr« dence for Sale. 
^ Till, r 4R * • I* «fc« 
•sy»% i 
«4 v < .It- |< •> r»r» 
•«. fhla4 I 'mm V* f • 4 tat «mV» •» a 
C»M»1 W« 
TV bra'MH*a< II#arrn*(W4, *4r»r»ll>>' 
fab;. ■!» *> or 1mr» a« »nai' 'b w M t.4>a 
bay, a*4 itr hmm aii i» ••• f» » >«ina<l 
rrvi. •nml awl »Hi f <rr Aaalaa TV 4a>l 
•a >■«■< i*p*« Tk* Iim n— m 
>«■»>;. a#rr>ac a rnnn wtibat 
fa taawv bm fca a»b mi Atl 
> ■»— l*r W A II Hm'I rar«a, «r I w*. WlOlltXOW, r^t .Parttoa4 
American and Foreign Patents 
K. II.~fcDDY, 
SOLICITOR OF PA TEN TS, 
</ r* x r«"«' », 
< •» j * ■/ i«i» > 
70 Stat*, opposite Kilbj Street, 
BORTOM. 
\mr.n ■« -r* 
( •)«■( Aum« *Ih. m timi Kiiux, I f 11 
MWf rwMi im. !<»■><» J*|*r »fcf I mm 
K■" •. i»4 • a « l>r«aw|< 
w r >!»«». r+mrmmd -m Mwi J >■»■». ami • h k 
lrw< rk»« ■! W lan»M <M 
awka, %m JrUi life >»a af •! I 
•I f«IWil« •« 1*4 bf*l H Mk* 
•^<w> rwthr 4 m (II •■im> M*rk«( iW 
k *u >4 •<« f»i' 1 IihiiM hi 
r**Mln| ■ i»>Ui. A»*n»— ■'« •• 
Tka* ifTI ■* «a< ill Ik* b>|lM M l".a| 
!»(, l«l ikiwih rt ■nun lM«r »•<»—«.«»« 
•rx «> ,-g paarau.'af ik* 
mt mttalnw, — nnp aa ■ J «l wt ■»— mn- 
I « »■ f» ■« » k k m W ofci ■ 4 iW« 
>*-• k*t' I k> l»k « f »»* |"H< 
|I>« •« .. M<*RI HI aHMiri L «T I HI 
\r oMit i .s, 
m ti mx »si mr. kkj*t rm«»r or to 
VANTA'.fcJt *M» ARI1.ITT. W • —M 
lS»i W Wm r»*M *»!»•», Ml r*> 
t»»K. ikai mi mm aiW> 4 ik* ar* lb* 
tmt |>i »fa« «■■»! •»< ««»• •• » .<rr*W. 
TW i»mIW*. lit* 4 lk> >Wi»iTikn .awog 
■»■»< |<a<*. ku k<oi »«» » oit«w 
c mm U 
rkw »—• k»»tv*a a » U»»n • ( mm' 
■rrllao • -<ka 1 a^f•*" • -.'« 
I a* lk# • i». «talr« aad r.a>i> waki 
Ilia akk knaai •! 14 >«aiM, ka it 1 a^rr»-.< la 
raU»a ka aloaw<*( f !>■<«. 
Al — caPIII< a4 • »a«tara I* Vaak>a(l«a, ka 
I r»|wl ^ I. >• mw W lk* Ml 
•W »» M»'»i f-'Ululu, ■ till a ><■ I U«« 
baJ a*«»a! illrr -..a 
CM 4RLE* 
I ba«a mm W*iUl>« Mi ««► •«( mimioi bat 
•Wi r»»K m »■;!'» a •»« r»«*tin> aarf f-aa«- 
> 141. hJ ( 'f«U> "4 pmi«( lk*tf ap- 
M b>« la orMT la* ilka aa »m»'f aa4 
la«<waha imnt ima ai iW pai» a> O » 
I Ml Ml I I KKI.. 
laa « aimi mm *4 ftltaia 
«• R H |UM« baa ■»!> tea mm Till* 
Tti".> laalaa—,a» aM W • I <4 «k"k Ml 
rMa baa a Waa f a»wJ, aal ibal aa aa* l«a<ty 
larb aw»'<tral>W fi aa< U f>*l Uaa (ai 
W kl( U't* au.V *a In»»arw4 a p. 
fl«r»aa^l\riT> *ITI U.t.l U.K) 
WakntaM Mhl «Ubi«,b iWbaaa. 
•<m*m,m4f Mil R H r.DHT 
R»--a.|V, II. I« -«| 
^ilt KIM > WALK. !>»«• 
n hri II, I«1 r«U* aa I II— mm4 
>« mmid U r*l * MlvtM ^W«> »1,«w l»»n- 
•roxk 4a* a4 I >*■•»<. % |l l»t *1 mmm 
«'tk>k Ik* »lm« i>. a« iW !.<• H —■». ■ 
><«• »| \ .*•(«. Mi M>4 l°«MI >1 tk« l<|kl « 
rifailI aWarfc I. lull M«lk<aa| fcaa. a* al 
iW I >•* W iW »n«rlifi u< « Ika ■><!' 
Ml M « Ikt kim, W» H«if iW ww«ia( Ar- 
•mUr4 >ttl n'*w hiw'cJ M il I* 
ail. •" B»jta«.ac al lk» rmtmmt ml J ■ «h aa Kank'i 
•irfaa tat a* caJkr J. «a iW aa>« •!, ika.aa by •1^ Htfi aa (a* aa ikf w ik <ar * af/ 
raran a< ik> JarH<a| b «■ ifci raaa <W»< aa a 
liar a >ta IW fjatatrth *al a/ IW kaa la Ik* 
»««k-*>d*a>il « «at—a ■ krtrd. ik*a<r aa Ma# 
nai 1 aa >a iW 4aaf«ia« af ik* ( If aaak aa4 
• ail UrlMi ta a ataka at<ada( aaaaa aa.1 naa 
ball iai tl■ a aad caal af iW bf' n. Ikear 
kf Ik* aa4 a/ iW aa4-«ka>i aa aa»J lai aa 1 I la 
a. i fi ■ t > lk» a* latih'a la« »W*ar» I>1 I kr 
aa-4 Ha k'a k4 ka tk* IrM a>a»a*»l laaaaj ,** 
aa4 »W am/mm |V*aw*a 4mM ta aa*4 Hit 
a aa* ka I1* til %»•*». f-« k.a ihmj Aatm' Ja*» 
II. A |i 1*1? ma-W >a ika • Kla»< K'|a>r>. 
Ua4 it. |>ar IU Ika al. a a Wart .W' praaa> 
•aaa kn*| irf)«i I la a «a«i(»<a f I«a-a ta F.taaaar 
C. akw af r-al >aad la »r«» iW faiMalaf 
a baa a ka t*«il **• aw • i*a .1 'k»>a 
Mi»K*n«» «l )«TI>.*W»if 
\OTI« »: «* IORX L<xl HI W i>~»a.. )'iw(M t MBMft, mt tfew< tfc» r«aw« 
J K W*a bnktf«|* m,! 4ai«>( |l» iwh 
Mb A •' I *-<» ritarM m >W »* fc— K>| ••> • 
*4 -**4t. t*rn*k IIS. |«f> OS, »• iW 
» i<i ^  iW a I'd »t I mm i »n»il» w 
INiaii I»«f iW MMk a/ hi am »••>' wi 
n « it* kill ia*|f <4 Im« n m*4 %I»m, m- 
!■•••«( ua> t»a»J »>'« u« Was. I *<<■>» 
(■•v > "<• it> •' >• 4 ■»•»*<•(» tiM Utkra, U iw»i< ahirff I ria* • 
riU.HI. • I MKIM.K. 
I>».at.r IS. |«3 
A S. RICHARDS, Jr. 
WATCHES. CLOCKS. JEWELRY 
Silver Ac Plated Ware, 
SPECTACLES AND FANCY 6030S! 
Ojppmttl* Ctirci 
MII TH PlRlt. 
W k»«. U ti a«4 Jtarlri R/|bmI W■ —»i 4 10 
S w BUrTERriELD. 
N<m n'«»r **4 IV1U1 m 
DOORS. SASH. BLINOS 
NlllHiN 
Jig tod tu mi or of All kin<l», 




*|MIF *» »• r — 
| i»« I » «'< • I •• •itl d>r«4 
t • 'W Mi 11 «f IU<I 
>•, t4 »«* f«rl «f tk>* ■!•»"»< 
< kM|»< MMll «► *11 Iu'Kmm «4 lW W• 
■ d W »«»«rM» f»» ) 
* fti.M* 
r o « «* Mn 
FLAX ANO WOOL SPINNING IS 
I^»* *tu • »ie «r h> w v r m*ki>h« 
Wmi, lw» !• |4U 
Ground Plaster 
'|*M • dMtal • •< MMV M M.4« | iir H«ifi riMN »w.ii*t 
• -m H» •iH <• mitM'l « »( Ik* 
tM f«' ii. «k 'I I* I at •*» !»■»* M> k H »m « H I'M KK 
SINGER S SEWING MACHINES. 
Beal'aB'Ock. Norway Village. 
i» n t«h *«. 44*f..rr, 
r«r >»>> « .rtit rw<. 
IW.< H_ t,.-» T-m 
IWti V »<-*>. «r S»WIn 
It*- 
Portland and New York 
SEMI WEEKLY LIRE 
Tlir. m4 <—« H»< rcut.«v «iumu, m4 Hmmm 
< «■< <>»! »— l. wall M11 br<w< M)•r* r*m mm 
L/a«*Rn«a'tW W.r«ltnJ/t(n * -mmm. 
4>« Mil f—i ik>. a« 4 »VUk r 1.. mm* t"» • 
N «ik Riift, N'« •»»■» W »■<■»».«»« t«i 
»< I •Vtov*. t 
I Tfc»»i » »rr «►<!»< ^ l| r«ra»«a« 
iMMM far y»i»■!»'«. »-ki*t IkM |>* 1m« 
ay a ■ <>. aaU cmImUM* mm M Iratfcn 
Wrt»»« N»» > *4 Viiar t•••<{•. |T, 
I«rl»<m > M> fc. I«u 
I«m4 h ifc ■* l«> I ««J <• •• 
Ib'k, ia|Ma, I >«|WI w4 
J ■>«. 
•" n^i »*«*! u ar*.t iWx I |» 
ik» ■»»■■! » •• ml} ai I r v.aa lk» 4k* IM 
iWl raftltW 
aw paa««|« tyU U 
» MV.K\ h 
>i *. « k«>*h I I.I kr..1..T*<k 
iw i. i**i 
Portland &. Boston Line. 
Maa*i iiiaacnftl 
>——» ^  -*» 
'loalfral.* 
hf. ~ '>r>.i —— —>*»»a. 
lx«*« |iWa(« ■knf.f ftitW.ftfit 
Tartiii. • • % TVm4n .a»l F• •■!•« m 7 
a'lWI.t M a«l » W>f, B»■«—. 
<$■■!< n TvoUi, Wr-lamUt, Tlwt4«i 
f. l»» •< ? .*• >-<i. r * 
1" M» — •• rata*. fl V* 
... M I » 
\ It r*rk V «iik(b(|r M- 
I»f «4 ■<•• ii iji, (.« iW «r« • f la- 
■Iim mJ »W M» ifulfcj 
tfcal !>• lakiaf ikM awk >«lU| U liar laj 
»t|»■■» W aaa<ta. aa4 ifcat ik* laraatMmfa 
»l *t'i<i>( m Kataa si lata k«a«a •/ iW a<|ki 
« II Sr >>»i4r4 
Tk« Unla in■*' ■• a»aa»a I* lak* lW«arl<«ai 
tra aa mi •( if» «n». 
Til* i.i 1 ar» mm* tr »nt-W ial ka||a|> 
M aa aa«4 »!«»•'■«* taW, aa4 tkM 
pr raiwat. !»»■« m »>»»a aa4 b» aa 
Ik* r«W «f paMrajn M n»»J »>H> U4l 
luail aaiar 
I'lf .(ki Iakra aa aaaal. 
I. ItlUIVM, %!-.I 
« '-«t j 
M \ N IIOOD, 
Hon* L<mr Him *rsTY>*rn' 
J ••« p«W<>k»4 ■ a a iwWjuwl p», pa «r» • rr*i> 
HI m lk< Win. tmtui nit 
»» (w»l ran mt !*|»»Bm«rkr« w !*>•!•• 
U w M I»< I « MM**. *»»•»! fw 
Utot, »»< IBfVj w 
lanww, t «»—(< -«. I^|I»;»1 as t I'.la. 
Mralil wl Fbaaaral Iar^<*< n, ■ a bi« 
fr<w ■> f Jk Ri 
H«»M1 J <1 l.V I K* I LI., V It miU* at Ik* 
a At' 
Tb' • »»W1 can «(W* i* I b' • m 4— -r»M» 
Ij« ■■»». rlwt*i ff»<M Ins to »»^»i >»•.« 
I hat iW a»i». a 11 ||I»H«I mm M at a axi to 
■ fa imIU raaatid a *1 k III at »a la <a>, mmJ a rib 
a .( Uii|iinaa aa»|<aat f»fati—a. taa|iaa. >a1ra- 
<aaa ta Hag! M r««J»«ia. |a«tn| aaat • ■ ito at 
i»n at aaar m.a>a taJ •f^taai. Vi akxk a aaa y 
•afciat. *a ar abal bit ra»l»Ua« to, 
■at «vr bi«a*t( « Waapl». fiitawo aaj ra4aT»t 
la Tbx tortara a II • toi t. a to lb i— ■ l« 
Itoal aa4a« a»a', •• a f<ai* *a«»Uya, aa lb*r« 
'rift Wat i#aM •* • a* paata^t ai*»ia, to *4 
■l.aa. a| ItK < Ht« J « MIM 
U iniawr«,!l«iM.rOl.ilM 
To Frmftlw in DclickU Health. 
V \R I* tW r\i»« >aa a»-! *ar|aaa, Ha 7 Ra 
J F -toail Ituar, |la|aa, aa raM^M iarfl k* 
• U A ma iTidai to feaj» ■ fi 
top»ai I (art. mr Uk«| M ito a at.. FIa» 4 ►■■a 
aa I art toa Maaairaal 4na*c**"». 
an all liraWb aa aa ^a*t it iffal yria f ^a. aa4 
*| raM faaraalaa4 la • »»n Ira 4na Aa 
•aaaaidbty (Hlaia ta ito aaa ai j» at irtaiato. 
tba< a at ■■'anain ra«|>lMala aU a a >»« at. aad 
I to afl-'tavi px»a a—-a »;a«n *a ja* w a b»«bb 
Ito |t..a baa toiadbt bad (naiar ft|ataara 
M <b» '•» a# 4»aa laaa tJ a oaaa ibu aaa attoa 
ybiaaaa aaa Ilia > 
Ra»J>a( aaa- aaai tat a— to ^ataaia aba aaa 
aiab to Mat to Waal" a a Wa AaaaaaVf Irrataaai 
Ito. |t«.«. a.aara l*4J. bat,a| r .l»4baaatoW 
*t»aiwa to aa atfbra pran aaa to# t to fat pri 
• at» »iiaaaaa aat I raaa t'aa|i to rata. a>t»at 
to- fN »• a^ata* aa tto I aaaaat ftoaiaa 
^ H II ata'a aaat laalaia aaa ^.'taa, • 
to * a all aa to aaa* aaa .< 
t 'to baa • t ■. ta t r «. 
K —a- Ja>» 22. I«U 
NEW TAILORING 
:hsw A'n f. t'( >(ivt ntvv. 
n XL H IX Ti XX JL ar. 
HIKIir 
AT BETHELHILL. 
M pt< rnmtm* ik* l< k««| lawioat * «'I 
Ma b««Wi. 
H><>*| k*4 —«r to tifn»t»«»f tTTii, 
In ik» ( It* •( r«f1l«a4. 
4 kP» l.#|- IMIM >• #v.« *» 
k 'X mi (>«•<-1 —»■«<■■ l«i « all r»»*; 
Mk-I W > y. tn —p* •• IW «<*M «| 
■r>t • -i 
•Tit* Ilk* IfxV 
M '• J—" I 
I*»iIk*Ui niirtima U< •tint l.ar> 
■rat*. !• W m»dr <>«i «4 Ikr «k«f 
AM fan*r«i« a*4r »t 'k>t nuu • m- ra«l*#l* I m r» (MuioiiM. 
A. K 8IIKIIAX. 
Ktfaci IVV 1*3 
Bounties, and Back Pay 




I ki :»»•, mk| r— » ^<U>ni 
» f 
Cfl A Hl.hJI C. 8A NDBRWH, 
^'•*'•1 ♦ ••••'' •' L«a JNNHI 4 ) • If' 
i. i<u 
REAL ESTATE FOR SALE. 
'I'm. SvlflMI*) kM aat* i »» f* <*r- I • 7l¥» *W> 
Am —• tofafkw *ft " y ■ »«< ■' n»M 
M IW •«••»»('»» at |>t r*», w-»» ia |"n•. d. 
J«»\ %■» I.M I N| Ptf«, W...fc 17 k. IH1 
Farm for Hale. 
fpil» iin I •/ >W Ww I hm.« I 'mm M ■ agi a »W i'mmmfi ^ !■ -ttm 
mill part «f % *<•« f. 1* rm <■ t"*m >w ">•« 
W M rnii fre* «rkil k-M». ••• *•-•••! a 
k*)t irw —«f fc i—i m4 a.iN ln« 
H>1 *a«4 'a*» vrM. 
• tvlw a |nna otw <* •" '»> y> Ma 
r*|(<«k m4 •«» lit 4 iri* 
<••*.«« a# t»« < ■« In t» rai <•»«».( TW irfhM aa Im> *» ■■ «ta««». aa4 fwl| | ra*i>*a<M • «■■ < •»< aat»«al a hi|» 
p*f«a *4 fW m4 •• hrfifnl arb iktaOi mmmd j »<U iiatft. ■Mpar. h|, , %ar«r<ar. ■« A 
ai <ai a# lir« fca»U>«Qa mi g« 4 raa- 
—k«a» a»-i W* Mpf<«4 *4l ta«l 
■•« •«*•* I Mu. •••/ U>« | *«< lai 
•*4 «v4 a>ll U aiM if jw rail 
Ttrw hi i—* *»- fwt WIW Mt mi r«w<« 
• wa a# tin aa *afif*|». fa* hnfcw fa* whil !■« ik» «a it> >»»■■ a»a. 
HI r/IMII ». I I Ull^u.* 
IW<. *. I«»S 
Cariln, Tag* and Bill h«-ad» 
printed at the l>emorrat Office 
IM .4 iW af 
Tk»i lk* mm > «■ » |t«* —<ir> la 
hi '*«M| • '"TI «l 'Wi« •r W* I* W ■■>lnfc»4 'k"» «»-4» iwr»»«n»l. .• ^iir IT* | —' that *Wy M, ,w r«t •« • r. >■'«r—«i in w k>u •• I'm 
H m 1 ■■»< *• lk» ikllj <f j*«. ^i, w« •'»lack •• tlw hraawM »«4 <W« 
ji .k—. k.v» • by lb* ■ ■ ■■! 
r ». KT.J*'.- % lt« 
j s. iior.iv*. ■*■ 
To Jmkm 1 Ea| *•» «/W tlw •W» • *<%« >*l (• tit* I'aaMi mt <K(>cl 
'I'M I ...»»..•»« tv.«4"«w k«l*< ik« J (••••«, K*«. Wto<», !*k«|U mmA l^tk Mi9, m! iW i— M ibm r—wtwl Am m• 
nM< «l L-t*l n tv* m ifc- »i 
»•' kanai m Ik* ** L>«»# VilW^p Vitw,1* M m4 
• f ■— ikai n «<M W wn—in «• rf^tw ay r»' UrW i|» (t. A»■ • «.! n w, |« gm»k» ik*« 
•#>» iwa>»h M «■ » <y if 4 >N» •••.! |»»•' •>!, 4w •«< ibiK k<»M| bra l»»n«4 k« Ik- lata 
lm><< 
lie llwufwl »lf « In »"• w •»I m- 
(■»!■ »• !• Hi ■ > MKNI !• Wl«B. J■«— 1 i*( k« M cal • — "m <4 ikr MWrt «l m I 
m! *• iWif U«W «|'»i <m 
n— fc* tW pv- i«mb «4 ■# rr 
K«iUli«| iW ■»■». •• *k«JI kr li ■» 4 ■ «■! • k» 
•tir akM Ik* »k«lt *»l. M-l lk«* 
m m '«■' *•••>4*^. ik» >k iii»<k 4<« «< J»■■■>. 
n, A.Ik MU, d latf *'iWk I* iW »>» to. 
■I 'k» Ml 'I Jab* m4 I k 1'kr* K U*i*. .<• 
■ a) I %,*•(«, iaf lk> |W|»ar, Iiai1 •«<! 
,W* ^ MTI.H * % M I. H UKtr. Ilww ad lw< a«. IH1 
H—T» toaaa II l^rto, *aa 
.U ik* "*•'» ■» ii—ii. 
<1 ban ii. t<a»l H l>*k», mm n • r»». 
iM^aa.liriM, M«t», mJ I^iI (mM, aatk lU 4m •*! i.mn I al L«<- •N <" ■«» •/ bM »wi'i' * to ■*, J >■ ■«* at Ik* J -««. "»» W iW r~~ "• r«W. ■ to mm • ■ al * w OtfarJ, >* 
fi'm m- to <»■ ■» a ••>««■! to iW mi4 < .11 — I H !/■!», .imfim »<■ to r«> toM»< 
..« ito* M»l •••«• •< >W aa>l —>i, <«■ »»i 
»bin. hr «k» f >•«> »'kf •» 
ilk* Ma* » m to <W« MtMiUr. 
Y«« to'* to r»q *1 I* wtrf| lW aaa»ral 
■ ■Ml*. •* itoir afrx • KIW, to »nl 
al lk« M«* af J ka aari t k«toi K lyrkf, 
■• laMl Vitof aiaa aaaii. •« ito Caaatt d (H- 
W<1. aa Itoiwtoi.lW Aa» Jaaav* 
k l» IkM. at M Ui w ito* »*»»■< a. In 
ikia Ifftx alMa a»t atntal ha paJ- * (Mil tarrnavtrlf « < vi I 
a*>J CaaM« I to Um p«tol«r at>«a mm to a* to«a< laa 
■■a anrr ttoat tkifti <ta«a toiaa a»..l 
%aj toll itota ifcaa v«tu4 adk )»ar 
|M>4 al Paia.lkala»*«4»a ial IV. .1 
P. l-tol 
JOIK I.IK'kK, Jaata-a af :to Paa *. 
N »»fu r. o» roui u*<i *» » to^. Haii m k I' IkitM ml W «4a» «k ta I to 
( ial| a* • »* a»l "•<» "4 aa.toa k • 
a'U«r tola < J«a >•. 1*57. aW iw nto> ia 
ito (HIm4 IU(>arI of tW-'a. tok 113. MC* Ut. ualail I K aa ravtaaa raal aaa«a to>*g i« W Junk a1 -»aaa>*. toia| I to )»raaa» Ikaa 
m a^n •< to a > I lloiuk • (War* tor a >■■ ■' 
la a aa4 *•<«> al -fca » W R'<a« I* •»!. 
aa r* » (. «w4 W a •< a »to<«ai* to j ka to I to atonwi »I »<i(»|' U * Mara par irfabi <iarfy a< ito |<»aia« > a, itoa. 
Ma. Ik* raa4iiaa« at aaij •a>lf*f> ka«ia( kaaa tovkaa I toirto ito* a toaa aa>« W (to iai 
la ito f'mfm a lak ■»« ma W aaj 
va M \J * * 1 > HOli » « ^-k.ltos }|. !•»] 
FN»*r« !<»"• Rl H R •• iw mi a*« -4 In, i i» mm, »<y W> 4m»-l mi that r»«»M»d I* 
■r * ■ n|«t« • nun y»r»l W ln< »<al»4 
•a iW* part*** •»<%■»••» •* lb* I ii««» a# •*». 
•orJ ktwth » W * ■■»•»! » brwl. §»t 
ik* tmm» — r— a* ■ *it to iW a«4 1-* l<a Hr 
■>, b« x An! «4 a>«r l*«*. to «k«k <§■ > rW 
■ 11» • mi W k*J h* • ^»ik*t*r itwrifiM* W h«I •• ) akwi *a>4 i»»< <«4 
••* ><nt| ■> W • pa** MW : *a4 »Wn- 
m ik* ni tit— rf •»< »i'i(i,-» kw >■»» * 
biAn. ik»»»i<» k« imii af ik> b»wk a« «<J 
*<i I —. I lk»l»k| tlll« to ka« M. I tort' 
M». Vk II I I *M OH iw. T7 l*U 
\ tnu-r. «»r r<*rni"«r«r. w>>wi. * l*H -4 N>*«l« « »k« <' ■««> «i 
b, k« to-'|«r WJ <iw> Pto^i Im. I"«3, n<«4i4 w iW to«« '*» -» • j > •»■ 
• M, »»•* I, p-ff"* *J •*< n Tw 
11 M* a* I Mi mmid •-< (>|» •• *• hfci ■ *. *.i 
•a* it* •*<«•> <»>■ <*■ -a *1 lk> '««h mJ k) k>«, 'tto n 4 tar*, to fani<^| a k<« la* ar*«, •»' a-to at it* took aa fc. *» ,m •».4 tk «. ■Sf. 
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